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"`£y-kp-c-£-bp-sSbpw Zmcn{Zy \n¿am¿P-\-Øn-s‚bpw ]›m-Ø-e-Øn¬ kpÿncamb  sNdp-In-S
-a-’y-ta-Je kpc£nXam°p-∂-Xn-\mbn kzta-[bm \S-∏n-em-t°≠ am¿§-\n¿t±-i-ßƒ' F∂ t]cn¬
temI ` £y Im¿jn-I-kw-L-S\ ]pd-Øn-d-°n-b-XmWv, Cu ]pkvX-I-Øns‚ aqew.
Cu {]kn-≤o-I-c-W-Øn¬ ]cm-a¿in-°-s∏-Sp∂ HutZym-KnI ]Z-hn-Ifpw D≈-S-°-Øns‚ Ah-X-
c-W-hpw- G-sX-¶nepw cmPy-Øns‚ \nb-a-]-c-amb Ah-ÿ-sb-∏-‰ntbm A[n-Im-c-ß-sf-∏-‰ntbm sFIy
-cm-{„-k-`-bpsS Iogn-ep≈ temI `£y Im¿jnI kwL-S-\-bpsS `mK-Øp-\n-∂p≈ Hcp A`n-{]m-b-a-√.
]cn-`m-j-bpsS DØ-c-hm-ZnXzw temI `£y Im¿jn-I-kw-L-S-\-°n-√.
temIØmIam\ap≈ a’ysØmgnemfnIfpsS
D∂a\Øn\mbn A£oWw {]bXv\n°pIbpw
Cu am¿§\n¿t±ißfpsS cq]oIcWØn¬
Aaqeyamb kw`mh\Iƒ \¬IpIbpw sNbvX
N{μnImi¿ΩbpsS
_lpam\m¿∞w BZcmRvPenItfmsS

""`£y-kp-c-£-bp-sSbpw Zmcn{Zy \n¿am¿P-\-Øn-s‚bpw ]›m-Ø-e-Øn¬ kpÿncamb sNdp-In-S-a-’y-ta-Je kpc£nXam°p-
∂-Xn-\mbn kzta-[bm \S-∏n-em-t°≠ am¿§-\n¿t±-i-ßƒ'' (sNdp-InS a’y-ta-Jem am¿§ \n¿t±-i-ßƒ) F∂Xv AXn-bmb
{]m[m-\y-ap-≈-Xpw, F∂m¬ an°-t∏mgpw th≠{X ]cn-K-W\ \¬I-s∏-Sm-Ø-Xp-amb sNdp-InS a’y-ta-J-e°v ]q¿Æ-ambn
ka¿∏n-°-s∏-´ Xpw A¥m-cm-{„-X-e-Øn¬ N¿® sNbvXv AwKo-I-cn-°-s∏-´ -Xp-amb BZysØ BtKm-f-\b D]-I-c-W-am-Ip-∂p.
sNdpInS a’y-ta-Je F∂Xv {]mtZ-inI kap-Zm-b-ß-fn-epw, ]mc-º-cy-ß-fn-epw, aqey-ß-fnepw cqV-aq-e-amb H∂mbn ImW-s∏-Sp-
∂p. an° sNdp-InS ao≥]n-Sp-Ø-°mcpw kz¥-ambn sXmgn¬ FSp-°p-∂-h-cpw, IpSpw-_-Øn-\pw, kap-Zm-b-Øn\pw ` £ym-h-iy-
Øn-\mb a’yw t\cn v´ {]Zm\w sNøp-∂-h-cp-am-Ip-∂p. Cu taJ-e-bn¬, {]tXy-In®pw a’y-kw-kvI-cW tPmen-I-fn¬,
kv{XoIƒ hfsc {][m-\-s∏´ ]¶mWv hln°p-∂-Xv. a’y-_-‘\ taJ-esb t\cn v´ B{i-bn-°p∂ temIsØ 90% P\-
ßfpw sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn-emWv D≈Xv F∂mWv IW-°m-°-s∏-´ n-cn-°p-∂-Xv. ` £y-kp-c-£, sXmgn¬, Pem-i-b-ßsf
B{i-bn-°p∂ P\-hn-` m-K-ß-fpsS D]-Po-h\sØ ASn-h-c-bn-´ p-sIm≠v {]mtZ-inI kmº-ØnI hyh-ÿ-bn¬ kr„n-°-s∏-Sp∂
a‰v KpWnX ^ e-ßƒ F∂nh {]Zm\w sNøp∂ Hcp kmº-ØnI kmaqly NmeI i‡n-bmbn h¿Øn-°p∂ H∂mWv sNdp-
InS a’y taJe F∂v ImWmw.
sNdp-InS a’y-ta-J-ebn-se hnhn[ {]iv\-ßƒ A`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂-Xn\v ka-hm-b-X-Xz-ß-fpw, D]-tZ-i-ßfpw {]Zm\w sNøp∂
Hcp A¥m-cm{„ \b D]-I-c-W-Øns‚ hfsc \mfp-I-fmbn \ne-\n∂ A`m-h-amWv Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ \nI-Øp-∂-Xv.
a’y-ta-J-e-bn¬ temIØv G‰hpw IqSp-X¬ AwKo-I-cn-°-s∏-´ Xpw \S-∏m-°-s∏-Sp-∂-Xp-amb DØ-c-hm-ZnXz a’y-_-‘-\-
s]cpam‰-N-´ -Øn\v, kap-{Z-\n-b-a-hp-ambn _‘-s∏´ sFIy-cm-{„-k`m DS-º-Sn-bn¬ a’y-_-‘-\-Øn\v \¬In-bn-cn-°p∂ \n_-
‘-\-Iƒs°m∏w, ]qc-I-am-bmWv Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ \ne-sIm-≈p-∂-Xv. tZiob ` £y kpc-£-bpsS kml-N-cy-Øn¬,
""`qan, a’y-_-‘-\w, h\w F∂n-h-bnse sS\yp¿ AhImißfpsS DØ-c-hm-Z]-c-amb ` c-W-\n¿Δ-l-W-Øn-\m-bp≈ kzta-
[bm am¿§ \n¿t±-i-ßƒ'', ""tZiob ` £y-kp-c-£-bpsS kml-N-cy-Øn¬ aXn-bmb Blm-c-Øn-\m-bp≈ Ah-Imiw ]ptcm-K-
a-\mXvaI-ambn km£m-XvI-cn-°p-hm-\p≈ kzta-[bm am¿§-\n¿t±-i-ßƒ'', ""Irjn-bnepw, ` £y-hy-h-ÿ-I-fnepw DØ-c-hm-Z]-c-
amb aqe-[\ \nt£-]-Øns‚ XXz-ßƒ'' F∂o A¥m-cm{„ \b D]-I-c-W-ß-fp-ambn Cu ""sNdp-InS a’y-ta-Jem am¿§
\n¿t±-i-ßƒ'' ASpØ _‘w ]pe¿Øp-∂p. Cu D]-I-c-W-ß-fn-te-Xp-t]m-se, a\p-jym-h-Im-i-ß-fpsS km£m-XvIm-c-Øn-\pw,
Zp¿_-e-]m¿iz-h¬IrX hn`m-K-ßƒ ]cn-K-Wn-°-s∏-tS-≠-Xns‚ Bh-iy-I-Xbv°pw Cu sNdp-InS a’y-ta-Jem am¿§ \n¿t±-
i-ßƒ Db¿∂ ap≥K-W-\-bmWv \¬Ip-∂-Xv.
Cu sNdp-InS a’y-ta-Jem am¿§ \n¿t±-i-ßƒ Dcp-Øn-cn-™Xv temI-` -£y-Im¿jnI kwL-S-\-bnse (F.A.O.) a’ytaJ-em-k-
anXn (COFI) bpsS 29Dw, 30Dw, ktΩ-f-\-ßƒ apt∂m v´ sh® \n¿t±-i-ßƒ A\p-k-cn®v temI-sam-´ msI Bbn \S-Ønb Hcp
]¶m-fnØ {]{In-b-bn-eq-sS-bm-Wv. 2010˛\pw 2013˛\pw CS-bn¬ Bdv temI taJ-e-I-fn¬\n-∂p≈ 120˛¬ ]cw cm{„-ß-
fnse hnhn[ DtZym-K-ÿ¿, sNdp-In-S-ao≥]n-Sp-Ø-°m¿, a’y-sØm-gn-em-fn-Ifpw Ah-cpsS kwL-S-\-I-fpw, Kth-j-I¿, hnI-k\
]¶m-fn-Iƒ, a‰v _‘-s∏-´ -h¿ F∂n-h-c-S-ßnb 4000˛¬]cw {]Xn-\n-[n-Iƒ ` mK-` m-°mb 20 A¥m-cm{„ ]uc-k-aql kwL-
S-\-Iƒ t\XrXzw \¬In \S-Ø-s∏´ A¥m-cm{„ N¿®m-k-tΩ-f-\-ß-fn-eq-sS-bp≈ Hcp BtKmf {]{In-b temI ` £y
Im¿jnI kwL-S\ (F.A.O.) \S-Ønb kmt¶-XnI N¿®m ktΩ-f-\-ß-fpsS ASn-ÿm-\-am-hp-I-bpw, Cu am¿§ \n¿t±-i-ß-
fpsS Ah-km\ cq]-Øn-te°v ]cn-W-an-°p-Ibpw sNbvXp. 2014 PqWn¬ tN¿∂- COFIbpsS 31˛mw ktΩ-f\w sNdp-InS
a’y-ta-Jem am¿§ \n¿t±-i-ßƒ°v HutZym-Kn-Imw-Ko-Imcw \¬Inb kw`hw kp -`{Zhpw kpÿn-c-hp-amb Hcp sNdp-InS a’y
taJe F∂ km£m-XvIm-c-Øn-te-°p≈ kp{]-[m\ t\ -´am-Wv.
sNdp-InS a’y taJem am¿§ \n¿t±-i-ßƒ temI ` £y Im¿jnI kwL-S\ (F.A.O.) sb kw_-‘n-®n-S-tØmfw AXns‚
]pXnb \b-X{¥ tcJ-bn¬ kqNn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xp-t]m-se, "Zmcn{Zy \n¿Ωm¿-÷-\-hpw, kpÿn-c-hn-I-k\ km£m-XvIm-chpw'
F∂ Xß-fpsS kwL-S\m e£yw t\Sm≥ klm-bn-°p-∂ auen-I-amb Hcp D]-I-c-W-am-Wv. Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ, F√m-X-e-
ß-fn-ep-ap≈ kwhm-Z-ßƒ, \b-cq-]o-I-cW {]{In-b-Iƒ, I¿Ω-]-≤-Xn-Iƒ F∂n-h°v hgn-Im-´ n-bm-hp-∂-Xpw, ` £y-kp-c-£-
bpw, Zmcn{Zy \n¿Ωm-¿÷-\hpw ssIh-cn-°p-∂-Xn\v sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS ]q¿Æ-amb kw`m-h-\-Iƒ {]Zm\w sNøp-
hm≥ klm-bn-°p-Ibpw sNøp∂ H∂m-Wv.
Cu sNdp-InS a’y taJem am¿§ \n¿t±-i-ßƒ \S-∏n-em-°p-hm≥ kml-b-ßƒ \¬Ip-∂-Xn¬ temI-` -£y-Im¿jnI kwL-
S\ (F.A.O.) F∂pw ka¿∏n-X-am-Wv. ` £y-kp-c-£-bp-sS-bpw, Zmcn-{Zy-\n¿Ωm-¿P-\-Øn-s‚bpw kml-N-cy-Ønse kpÿnc sNdp-
InS a’y-ta-Je F∂ e£y-Øn-te-°p≈ {]bm-W-Øn¬ k¿°m-cp-Iƒ, sNdp-InSao≥]n-Sp-Ø-°m¿, a’y-sØm-gn-em-fn-Ifpw
Ah-cpsS kwL-S-\-I-fpw, ]uc-k-aq-l-kw-L-S-\-Iƒ, Kth-jW hnZym-` ymk ÿm]-\-ßƒ, kzIm-cy-ta-J-e-, [\-Zm-Xm-°ƒ F∂n-
ß-s\-bp≈ ka-kvX X-ev]c I£n-Ifpw ]¶m-fn-I-fm-Im≥ Rßƒ A`y¿∞n-°p-∂p.
apJ-hpc
tPmsk {Kmkn-bmt\m Z kn¬h
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sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
Npcps°gpØpIƒ
Imemhÿm hyXnbm\ s]mcpØs∏S¬
kv{XoIƒs°Xnscbp≈ F√mØcw
hnthN\ßfpw D∑qe\w sNøphm\p≈ DSºSn
]uckaql kwLS\
Zpc¥km[yXm ta¬t\m´w
BhmkhyhÿmjvTnX a’y_‘\
taJem ]cn]me\w
kmºØnI kmaqly kmwkvImcnI
AhImißsf ]‰nbp≈ A¥mcmjv{S Icm¿
A¥¿ `cWIqS kwLS\ A¥mcmjv{S sXmgn¬ kwLS\
A¥mcmjv{S kmap{ZnI kwLS\ \nba hncp≤hpw HutZymKnIambn IW°v
tcJs∏SpØmXpw A\nb{¥nXhpamb
a’y_‘\w
ta¬t\m´ \nb{¥W \nco£W
kwhn[m\w
k¿°mtcXc kwLS\
kpÿnc hnIk\sØ kw_‘n®
sFIycmjv{Sk`m ktΩf\w
DØchmZnXz a’y_‘\ s]cpam‰®´w
sFIycmjv{S k`
Xt±ihmknIfpsS AhImißsf∏‰nbp≈
sFIycmjv{Sk`m {]Jym]\w
Imemhÿm hyXnbm\sØ kw_‘n®
N´°qSns‚ sFIycmjv{Sk`m DSºSn
temIhmWnPy kwLS\
FbvUvkv
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
1
BapJw
Cu am¿§\n¿t±ißƒ 1995¬ temI `£y Im¿jnI kwLS\
(FAO)]pdØnd°nb DØchmZnXz a’y_‘\s∏cpam‰®´Øn\v (N´w)
A\p]qcIambn \n¿Ωn°s∏´n´p≈XmIp∂p. N´Øns‚ s]mXp
XXzßfpsSbpw hnjbßfptSbpw ASnÿm\Øn¬ sNdpInS a’y taJebv°v
Du∂¬ \¬Ins°m≠p≈ am¿§\n¿t±ißfmWv CXnep≈Xv. BtKmf
Zmcn{Zy\n¿Ωm¿÷\Øn¬ sNdpInSa’ytaJe hln°p∂ ]¶n\v IqSpX¬
{]k‡nbpw AwKoImchpw {]Zm\w sNøpI F∂XmWv Cu
am¿§\n¿t±ißfpsS e£yw. Zp¿∫e˛]m¿iz h¬IrX P\XIƒ Dƒs∏sS
sNdpInS a’ytaJebn¬ ]WnsbSp°p∂ ao≥]nSpØ°m¿,
a’ysØmgnemfnIƒ, A\p_‘taJeIfn¬ ]WnsbSp°p∂h¿ F∂nh¿°v
{]m[ym\yw \¬InsIm≠v, Hcp a\pjymhImi kao]\ØneqsS C∂sØbpw
\msfsØbpw XeapdIfpsS kmaqly kmºØnI hnIk\Øn\pw DØchmZnXz
a’y_‘\Øn\pw ]n≥_etaIp∂hbmWv Cu am¿§\n¿t±ißƒ.
Cu am¿§\n¿t±ißƒ kzta[bm \S∏nemt°≠Xpw BtKmfam\ßƒ D≈Xpw,
hnIkzc cmjv{SßfpsS Bhiyßƒ°v {]tXyI ]cnKW\ \¬Ip∂Xpw
BsW∂v ASnhcbn´v {]kvXmhn°p∂p.
1 a’yhn`hßƒ F∂ ]Zw A¿∞am°p∂Xv, ISenepw ip≤PeØnepw D≈Xpw, s]mXpth ]nSns®Sp°s∏Sp∂Xpw Bb
F√mØcw ssPh Pe hn`hßƒ F∂mWv
sNdpInS a’ytaJe, a’yaqeyirwJebnse
]pcpj∑mcpw, kv{XoIfpw sNøp∂ F√m
tPmenIfpw˛ a’ys°mbvØn\v ap≥]p≈h,
a’ys°mbvØv,
a’ys°mbvØn\ptijap≈h˛
Dƒs°m≈p∂ H∂v F∂ \nebn¬,
`£ykpc£, ` £yt]mjWw,
Zmcn{Zy\n¿Ωm¿÷\w, kaXpenX hnIk\w,
{]IrXnhn`hßfpsS1 kpÿnc D]t`mKw
F∂o cwKßfn¬ hln°p∂ ]¶v
kp{][m\amWv. sNdpInS a’ytaJe
{]mtZinI, tZiob, A¥¿tZiob hn]WnIƒ
hgn t]mjI kºpjvSamb `£Ww {]Zm\w
sNøpIbpw hcpam\w krjvSn®psIm≠v
{]mtZinIhpw, tZiobhpamb kmºØnI
hnIk\w km[yam°pIbpw sNøp∂p.
temIsØm´msI ]nSns®Sp°s∏Sp∂
a’yhn`hßfpsS GXm≠v ]IpXn`mKhpw
kw`mh\ sNøp∂Xv sNdpInSa’ytaJebmWv.
a\pjy¿ t\cn´v `£Wam°p∂ a’yØns‚
ImcysaSpØm¬ aq∂n¬ c≠v `mKhpw
hcp∂Xv sNdpInS a’ytaJebn¬ \n∂mWv
F∂Imcyw {]tXyI {]m[m\yw A¿ln°p∂p.
Dƒ\mS≥ Pemibßfn¬ \n∂v
]nSns®Sp°s∏Sp∂ a’yØns‚ `qcn`mKhpw
t\cn´v ` £Wam°s∏Sp∂XmWv. sNdpInS
a’ytaJebv°v {]mamWyap≈XmWv Dƒ\mS≥
a’ytaJe. temI a’y_‘\ cwKØv t\cn´v
{]h¿Øn°p∂hcn¬ 90% ¬ IqSpX¬
Bƒ°m¿ ]WnsbSp°p∂Xv sNdpInS ]cº
cmKX taJebnemWv. AXn¬ ]IpXnt]cpw
kv{XoIfmWv. apgph≥ kabtam `mKnIamtbm
aXvky_‘\Øn¬ t\cn´v {]h¿Øn°p∂hsc
IqSmsX ]tcm£ambpw kmμ¿`nIambpw
]WnsbSpØv IpSpw_w ]pe¿Øp∂h¿ Zi
e£°W°n\mWv BtKmf sNdpInSa’y
taJebn¬ D≈Xv. A\pIqe kmlNcyØn¬
Bh¿Øn°s∏Sp∂ _Z¬ sXmgnepIƒ F∂
\nebntem, Zp¿LSImeßfnse {][m\hcpam\
am¿§w F∂ \nebntem CØcw ]tcm£
sXmgnepIƒ ImWs∏Sp∂p. sNdpInS a’y
taJebnse `qcn`mKw ao≥]nSpØ°mcpw a’y
2sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
2 
{]thi\, ssIhi, D]t`mK, DSaÿ AhImißƒ H∂n°p∂ Hcp Ahÿsb tZymXn∏n°p∂ Hcp aebmf]Zw  e`ya√mØXn\m¬
"sS\yq¿' F∂ BwKteb ]Zw Xs∂bmWv ChnsS {]tbmKn®ncn°p∂Xv.
sØmgnemfnIfpw kzbw sXmgn¬ FSp°p∂
htcm kz¥w IpSpw_Øn\pw
kaqZmbØn\pw t\cn´v ` £Ww {]Zm\w
sNøp∂htcm BWv. hmWnPy
ASnÿm\Ønep≈ a’y_‘\w,
a’ykwkv°cWw, hn]W\w F∂o
cwKßfnepw Ah¿ [mcmfambn
]WnsbSp°p∂p≠v. ao≥]nSpØhpw,
A\p_‘taJeIfpw an°t∏mgpw IS¬,
Imb¬, \ZnIƒ F∂nhbpsS
XS{]tZißfn¬ hkn°p∂hcpsS
{]mtZinI kmºØnI hyhÿnXnbn¬
ASnÿm\LSIambn h¿Øn°pIbpw
kaqlØns‚ a‰ptaJeIfn¬
{]XniX{]`mhßƒ krjvSn°p∂ Hcp b{¥
i‡nbmbn amdpIbpw sNøp∂p.
sshhn≤y]q¿Æhpw Ne\mﬂIhpw Bb
Hcp D]taJesb BWv sNdpInS a’ytaJe
{]Xn\n[oIcn°p∂Xv. sXmgn¬ tXSnbp≈
tZim¥c Ka\w/{]hmkw an°t∏mgpw
AhnsS ZriyamIp∂ Hcp
kmaqly{]Xn`mkamWv. Cu D]taJebpsS
IrXyamb kz`mh khntijXIƒ
{]mtZinI ]cnÿnXnIsf B{ibn®v
hyXymks∏´ncn°p∂p. AXv Xo¿®bmbpw,
{]mtZinI kapZmbßfn¬ Dd®
\¶qcap≈Xpw, kao]ÿamb a’yhn`h
t{kmX pIfpambpw ]cºcmKX A\pjvTm
\ßfpw aqeyßfpw Bbn Ncn{X]camb
_‘ßƒ ]pe¿Øp∂Xpw, kmaqlyamb
sI´pd∏ns\ Du´nbpd∏n°p∂XpamWv.
sNdpInS a’ytaJebnse an°
ao≥]nSpØ°mscbpw a’ysØmgn
emfnIsfbpw kw_‘n®v  a’y_‘\w
F∂Xv Hcp PohnX coXnbmWv. BtKmf
{]m[m\yap≈ Hcp kmwkvImcnI
sshhn≤yØns‚ kar≤nbmWv Cu D]taJe
Dƒs°m≈p∂Xv.
Zp¿∫ecpw ]m¿izh¬IrXcpw Dƒs∏sS
sNdpInS taJebn¬ ]WnsbSp°p∂
ao≥]nSpØ°mcpw a’ysØmgnemfnIfpw
Pohk‘mcWw \SØp∂Xv, Icbnepw
Pemibßfnepw D≈ AhcpsS
sXmgnenSßfntebv°p≈ t\¿{]thi\sØ
B{ibn®mWv. Xoc{]tZiØpw Pem`napJ
{]tZiØpw \nesIm≈p∂ `qanbn¬
Xßƒ°p≈ sS\yq¿ AhImißƒ (Tenure
Rights)2 a’yhn`hßsf B{ibn®v D]Poh\w
\SØp∂Xn¬ Hcp \n¿ÆmbI ]¶mWv
hln°p∂Xv. am{Xhpa√, a’y_‘\hpambn
_‘s∏´v  a‰v  {]h¿Ø\ßƒ (kwkvIcWw,
hn]W\w) Krl\n¿ΩmWw, a‰v
D]Poh\am¿§ßƒ F∂nh Dd∏m°p∂Xn\pw
Cu AhImißƒ AXy¥mt]£nXamWv. Pe
BhmkhyhÿIfptSbpw A\p_‘ ssPh
sshhn≤yØnt‚bpw BtcmKyw F∂Xv Cu
taJebn¬ {]h¿Øn°p∂hcpsS
Poht\m]m[nIƒ°pw, s]mXpthbp≈
kmaqlyÿnXnbn¬ kw`mh\Iƒ
\¬Iphm≥ Cu D]taJebv°p≈ i‡n
°pw B[mcamb AXn{][m\amb Hcp
LSIamWv. C{Xtbsd {]m[m\yw D≠mbn´pw
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sNdpInS a’ytaJebnse an° kaqZmbßfpw
]m¿izh¬IrXcmbn XpScp∂ AhÿbmWv
D≈Xv. ` £y kpc£, t]mjWw,
Zmcn{Zy\n¿Ωm¿÷\w, kaXpenX hnIk\w,
kpÿnc hn`h hn\ntbmKw ˛ AXv Xßƒ°pw
a‰p≈h¿°pw {]tbmP\{]Zamb H∂mWv ˛
F∂o cwKßfnse ChcpsS kw`mh\Iƒ
]q¿Æ^e{]m]vXn {]m]n°msX
\n¬°pIbmWv.
sNdpInS a’ytaJebpsS kw`mh\Iƒ
`{Zam°p∂Xnepw h¿≤n∏n°p∂Xnepw Hcp]mSv
sh√phnfnIfpw, am¿§XS ßfpw
t\cntS≠Xp≠v. Ign™ aq∂v \mev
]Xn‰m≠pIƒ sIm≠v a’ytaJebn¬ \S∂
hnIk\ßƒ, temIsØ an° `mKßfnepw
kwPmXam°nbXv a’yhn`hßfpsS AanX
NqjWhpw Bhmkhyhÿ°v t\scbp≈
A\h[n `ojWnIfpamWv. a’yhn`hßfpsS
hnXcWhpw ]¶nSepw kw_‘n®v
]cºcmKXambn A\ph¿Øn®v t]m∂ KpWIc
amb \m´p\S∏pIƒ C∂v A\yw \n∂ncn°p∂p.
]¶mfnØw t{]m’mln∏n°mØXpw,
an°t∏mgpw Hcp tI{μoIrX hyhÿnXnbn¬
\SØs∏Sp∂Xpw Bb ta¬t\m´ ]cn]me\
kao]\ßƒ, kmt¶XnI hnZybnse
IpXn®pNm´ßƒ, P\kwJym]c amb am‰ßƒ
F∂nßs\ hnhn[ ImcWßƒ CXn\p]n∂n¬
Is≠Øm\mIpw. sNdpInS a’y taJebnse
an° kapZmbßfpw A[nImc
t{iWnIfnsebpw _‘ßfnsebpw
AkaXzßfpsS Xn‡^ew
A\p`hn°p∂hcmWv F∂Xpw
Hm¿t°≠Xp≠v. an°ÿeßfnepw, h≥InS
a’ytaJebpambp≈ kwL¿jßƒ {]iv\
ßfmbn amdns°m≠ncn°p∂p. sNdpInS
a’yta Jebv°v a‰v taJeIfpambn D≈
]ckv]cm{inXXzw am{Xa√  a’chpw h¿≤n®p
hcp∂XmbmWv ImWp∂Xv.
F∂m¬ an°t∏mgpw Sqdnkw, a’yIrjn, Irjn,
Du¿÷w, J\\w, hyhkmbw,
hnIkt\m∑pJ\n¿ΩnXnIƒ, XpSßnb Cu
CXctaJeIƒ°v sNdpInS a’ytaJesb
At]£n®p≈ cmjv{Sobtam kmºØnItam
Bb kzm[o\i‡n F{Xtbm IqSpXemWv
F∂XmWv hmkvXhw.
sNdpInS a’ytaJebnse kapZmbßfn¬
ImWs∏Sp∂ Zmcn{Zyw _lpapJkz`mhap≈
XmWv. Ipd™ hcpam\w am{Xa√
AXn\pImcWw. ]ucmhImißƒ, cmjv{Sob,
kmºØnI, kmaqly,
kmwkvImcnImhImißƒ F∂nh Dƒ∏sS
bp≈ a\pjymhImißƒ ]q¿Æambn
A\p`hn°m≥ A\phZn°mØ a‰v A\h[n
LSIßfpw CXn\p ImcWambn
ASbmfs∏SpØmw. sNdpInS a’y_‘\w
\SØp∂ kapZmbßƒ an°t∏mgpw
`qanimkv{X]cambn H‰s∏´ Dƒ\mSpIfn¬
Ignbp∂Xn\m¬ {][m\s∏´ hn]W\ tI{μß
fntebv°p≈ {]thi\w ]cnanXamIp∂p.
BtcmKyw, hnZym`ymkw XpSßnb
kmaqlytkh\ am¿§ßfpw Ch¿°v
th≠coXnbn¬ e`yamImdn√. Hu]NmcnI
hnZym`ymkØns‚ Ipdhv, A\mtcmKyw (HIV/
AIDS tcmKnIƒ ChcpsS CSbn¬ tZiob
icmicnsb°mƒ IqSpXembn ImWs∏Sp∂p)
kmaqlyhnIk\LSIßfpsS A]cym]vXX
F∂o Imcyßfpw ChcpsS CSbn¬ ZriyamWv.
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_Z¬ Poh\am¿§ßfpsS Ipdhv, A\mtcm
Ky]chpw kpc£mclnXhpamb sXmgn¬
kmlNcyßƒ, ASnaØw, _methe
XpSßnb {]iv\ßƒ
t\cntS≠nhcp∂Xn\m¬ hnIkt\m∑pJ amb
Ahkcßƒ ]cnanXam°s∏Sp∂p. aen\o
IcWw, ]cnÿnXn timjWw, Imemhÿm
hyXnbm\ßƒ sIm≠p≈ Xn‡^eßƒ,
a\pjy \n¿ΩnXhpw kzm`mhnIhpamb
Zpc¥ßƒ F∂nh Ch¿ t\cnSp∂
`ojWnIƒ°v B°w Iq´p∂p. Cu
LSIßƒ F√mw tN¿∂v sNdpInS
a’ytaJebnse ao≥]nSpØ°mcptSbpw
a’ysØmgnemfn IfptSbpw kz¥w
Bhiyßƒ°mbn i_vZw
Db¿Øp∂Xn\p≈ ChcpsS i‡nsb
Zp¿∫es∏SpØpIbpw a\pjymhImißfpw
sS\yq¿ AhImißfpw sNdpØv
kwc£n°p∂Xn\pw, Xßƒ B{ibn°p∂
{]IrXn hn`hßfpsS kpÿncnX
Dd∏m°p∂Xn\pw Ch¿°v km[yamImsX
hcnIbpw sNøp∂p.
sNdpInS a’y_‘\ kapZmbßfpsS
{]Xn\n[nIƒ, ]uckaqlkwLS\Iƒ,
`cWIqSßƒ, taJem kwLS\Iƒ, a‰v
Xev]cI£nIƒ F∂hcpambn tN¿∂ Hcp
A¥mcmjv{S ]¶mfnØ˛kº¿°
{]InbbneqsSbmWv Cu am¿§\n¿t±ißƒ
cq]oIcn°s∏´n´p≈X.v IcSv \n¿t±ißƒ
]p\chtemI\w sNøphm\mbn temI `£y
Im¿jnI kwLS\ 2013, 20˛24 sabv
amkØnepw 2015, 3˛7 s^{_phcnbnepw
c≠v kmt¶XnI ktΩf\ßƒ hnfn®p
tN¿°pI D≠mbn. F√m
a\pjymhImißfpw temIhym ]vXnbp≈Xpw,
AhnLSnXhpw, ]ckv]c _‘nXhpw
]ckv]cm{inXhpw BsW∂ BtKmfXXzw
am{Xa√ kaXzw, hnthN\cmlnXyw, ]¶mfnØw,
ka{KX, \nbahmgvN, kmºØnI
DØchmZnXzw XpSßnb hnhn[ Imcyßfpw
s]mXpXXzßfpw Cu ktΩf\ßƒ
hniZambn ]cnKWn°pIbp≠mbn.
A¥mcmjv{S a\pjymhImißfpambn HØp
t]mIp∂Xpw ]cnt]mjn∏n°p∂XpamWv Cu
am¿§ \n¿t±ißƒ. N´Øn\pw _‘s∏´ \b
D]Ic Wßƒ°pw A\p]qcIambmWv Cu
am¿§ \n¿t± ißƒ \nesIm≈p∂Xv.
N´hpambn _‘s∏´v kmt¶XnI
am¿K\n¿t±ißfpw kzta[bm \S∏nemt°≠
a‰v A¥mcmjv{S \bD]IcWßfpw
]cnKWn°s∏´n´p≠v.  DZmlcWØn\,v  DØ
chmZnXz a’y_‘\ kmt¶XnI am¿§\n¿t±
ißƒ No.10 (Zmcn{Zy \n¿Ωm¿÷\Øn\pw,
`£y kpc£bv°pw sNdpInS a’y_‘\
taJebpsS kw`mh\Iƒ h¿≤n∏n°¬)
sS\yq¿ am¿§ \n¿t±ißƒ, `£ymhImi
am¿§ \n¿t±ißƒ XpSßnbh.
`cWIqSßfpw, a‰v X¬]cI£nIfpw Cu
sNdpInS a’ytaJem am¿§ \n¿t±i ßƒ
\S∏nem°p∂Xn\mbn _u≤nIhpw {]mtbm
KnIhpamb CSs]SepIƒ \SØptºmƒ
ta¬sNm∂ A¥mcmjv{S D]IcWßfpw
am¿§ \n¿t±ißfpw DNnXamb coXnbn¬
]cnKWnt°≠Xv BhiyamWv.
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1. e£y-ßƒ:
1.1 Cu am¿§ \n¿t±-i-ß-fpsS e£y-ßƒ
Xmsg ]d-bp-∂p.
a) BtKmf `£y t]mj-I-kp-c-£bv°v
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS kw`m-h\
h¿≤n-∏n°p-I-bpw, Bh-iy-Øn\v
Blmcw F∂ AhImiw ]Sn-]-Sn-bmbn
km£m-XvI-cn-°p-∂-Xn\v klm-bn-°p-
Ibpw sNøp-I.
b) sNdp-InS a’y_‘-\-Øn-te¿s∏-´ n-cn-
°p∂ kap-Zm-b-ß-fpsS Xpey-X-bn¬ ASn-
ÿm-\-am-°n-bp≈ hnI-k-\-Øn-\pw, ZmcnZy
\n¿Ωm-¿P-\-Øn\pw kw`m-h\ sNøp-I-
bpw, kpÿnc a’y-]-cn-]m-e-\-Øns‚
kml-N-cy-Øn¬\n-∂p-sIm≠v
ao≥]nSpØ°mcp-sS-bpw, a’y A\p-_-‘-
sXm-gn-em-fn-I-fp-sSbpw kmaq-ly-km-º-
ØnI Ahÿ sa®-s∏-Sp-Øp-Ibpw
sNøp-I.
c) DØ-c-hm-ZnXz a’y-_-‘\ s]cp-am‰ N´-
Øn-\pw, a‰v A¥m-cm{„ \b D]-I-c-W-
ßƒ°pw A\p-kr-X-ambn a’y-hn-`-h-ß-
fpsS kpÿnc D]-t`mKw, DØ-c-hm-Z-]-c-
amb ]cn-]m-e-\w, kwc-£Ww F∂nh
ssIh-cn-°p-I.
d) `qan-bp-sSbpw AXnse \nhm-kn-I-fmb
a\pjycpsS-bpw, kmº-Øn-I-hpw, kmaq-ly-
hpw, ]mcn-ÿn-Xn-I-hp-ambn kpÿn-c-
Xbp≈ Hcp `mhn-bv°mbn sNdp-InS
a’ytaJ-e-bpsS kw`m-h\sb t{]m’m-
ln-∏n-°p-I.
e) DØ-c-hm-Z]c-hpw, kpÿn-c-hp-amb sNdp-
InS a’y-ta-J-ebpsS hf¿®-bv°v Bhm-
k-hy-h-ÿm-\p-Iq-e-am-b-Xpw, ]¶m-fn-Ø-]-c-
hp-amb \b-ßƒ, X{¥-ßƒ, \nb-a-N-´-°q-
Sp-Iƒ F∂nh hnI-kn-∏n-°p-∂-Xnepw, \S-
∏n-em-°p-∂-Xnepw, ` c-W-Iq-S-ßfpw _‘-
s∏´ ]¶m-fn-Ifpw Bhiyamb ]cn-K-W\
\¬Ip∂XcØnep≈ am¿§ \n¿t±iw
\¬Ip-I.
f) sNdp-InS a’y-_-‘\ taJ-e-bpsS ]c-º-
cm-K-X-hn-⁄m-\-hpw, Ah¿ t\cn-Sp∂
sh√p-hn-fn-I-fpw, Ah-k-c-ßfpw IW-°n-
se-Sp-Øp-sIm≠v AXns‚ kwkv°m-cw,
]¶v, kw`m-h-\, km≤y-X-Iƒ F∂n-h-sb-∏-
‰n-bp≈ Adnhv h¿≤n-∏n-°p-Ibpw CtX-
∏‰n s]mXp-P-\-ß-fpsS Ah-t_m[w
Db¿Øp-Ibpw sNøp-I.
1.2 Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p∂ {]{In-b-I-fn¬
kv{XoI-fpw, ]pcp-j-∑mcpw Dƒs∏-sS,
sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßƒ
]s¶-Sp-°p-∂-Xn-\mbn Ahsc im‡oI-cn-
®p-sIm-≠pw, a’y-hn-`-h-ß-fpsS kpÿn-c-
hn-\n-tbm-K-Øn-\mbn DØ-c-hm-Zn-Xz-ßƒ
Gs‰-Sp-Øp-sIm-≠pw, hnI-kzc cm{„-ß-
fpsS {]tXyI Bh-iy-ßƒ°v {]m[m\yw
\¬In-s°m≠pw ]m¿izh¬°-cn-°-s∏-´ -
h-cp-tS-bpw, Zp¿∫e hn`m-K-ß-fp-tSbpw
D∂-a-\-Øn\v klm-b-I-c-amIp∂-Xp-amb
a\pjym-h-Im-i-ßsf ASn-ÿm-\-am-°n-
bp≈ Hcp kao-]-\-Øns‚ t{]m’m-l-\-
Øn-eqsS thWw Cu e£y-ßƒ ssIh-cn-
t°-≠-Xv.
2. kz`m-hhpw km[y-Xbpw:
2.1 Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ kzta-[bm \S-∏m-
t°≠ H∂m-Wv. Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
temI-sØ-hn-sS-bp-ap≈ sNdp-InS a’y
taJ-e-I-fn¬ km[p-hm-tI-≠-Xp-≠v.
Chbv°v BtKm-f-am-\-am-Wp-≈-sX-¶nepw
hnI-kzc cm{„-ß-fpsS Bh-iyßƒ
°mWv {]m[m\yw \¬Ip-∂-Xv.
2.2 IS-enepw Dƒ\m-S≥ Pem-i-b-ß-fn-ep-ap≈
sNdp-InS a’y-ta-J-bn-se F√mh¿°pw,
AXm-bX,v a’y-_-‘-\-Øn\v ap≥]pw ]n≥
]p-ap≈hbpƒs∏sS aqeyt{iWn-bnse
F√m-hn[ {]h¿Øn-I-fnepw G¿s∏´n-cn-
°p∂ kv{XoIƒ°pw, ]pcp-j-∑m¿°pw,
Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ {]k-‡-am-Wv.
sNdpInS a’ytaJebpw a’yIrjn
bpambp≈ {][m\s∏´ _‘ßƒ CXv
AwKoIcn°p∂p F¶nepw, ao≥]nSpØw/
`mKw
D]{Iaw
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a’y_‘\amWv Cu
am¿§\n¿t±ißfpsS XmXznIamb
tI{μ_nμp.
2.3 `£y-Im¿jnI kwL-S-\-bpsS AwK-ßƒ,
AwK-ß-f-√m-Ø-h¿, cm{„-Øns‚ F√m
Xe-ß-fnepw am{X-a-√, D]-{]m-tZ-in-Iw,
{]mtZ-in-Iw, A¥m-cm-{„, A¥¿`-c-W-
IqS \ne-I-fn-ep≈ kwL-S-\-Iƒ, sNdp-
InS a’y-ta-J-e-bnse F√mØcw
{]h¿ØI¿ (a’y-sØm-gn-em-fn-Iƒ,
a’y A\p-_-‘-sXm-gn-em-fn-Iƒ, Ah-
cpsS kap-Zm-b-ßƒ, ]c-º-cm-K-Xhpw
\m´p-\-S-∏-\p-k-cn-®p-≈-Xp-amb A[n-Im-cn-
Iƒ, sXmgn-ep-ambn _‘-s∏´ kwL-S-\-
Iƒ,  ]uc-k-aq-l-kw-L-S-\-Iƒ F∂n-h)
Ch-sc-sbm-s°-bmWvv Cu am¿§ \n¿t±-
i-ßƒ e£y-an-Sp-∂-Xv. Kth-j-W, hnZym-
`ymk ÿm]-\-ßƒ, kzImcy taJ-e,
k∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ, Pe-]-cn-ÿn-Xn-bpsS
hn\n-tbm-Kw,-I-S-tem-c {KmaoW hnI-k\w
Cßns\ a’y-ta-J-e-bp-ambn _‘-s∏´v
{]h¿Øn-°p∂ F√m-h-scbpw Cu
am¿§-\n¿t±-i-ßƒ e£y-an-Sp-∂p.
2.4 sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ \ne-\n-ev°p∂
sshhn-≤yhpw, Cu D]-ta-J-ebv°v
k¿ΔkΩ-X-amb Hcp \n¿Δ-N\w km≤y-
a√ F∂ hkvXp-Xbpw Cu am¿§ \n¿t±-
ißƒ IW-°n-se-Sp-Øn-´p-≠v. Bb-Xn-
\m¬ Cu am¿§\n¿t±-i-ßƒ sNdp-InS
a’y-ta-J-ebv°v Hcp ASn-ÿm\ \n¿Δ-
N\w \¬Ip-I-tbm, Hcp cm{„-Øns‚
kml-N-cy-Øn¬ Ch \S-∏n-em-t°-≠Xv
Fßn-s\-sb∂v \n¿t±-in-°p-Itbm
sNøp-∂n-√. D]-Po-h-\-Øn\p am{X-ambn
sNdp-InS a’y-_-‘\w \S-Øp-∂-
h¿°pw, Zp¿∫-e-cmb ao≥]n-SpØ hn`m-
K-ßƒ°pw Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ
{]k-‡-am-Wv. Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ
\S-∏nem°p∂-Xn¬ kpXm-cy-X-bpw, DØ-
c-hm-Zn-Xzhpw Dd-∏m-°p-∂-Xn-\mbn
GsXms° {]hr-Øn-I-fpw,
{]h¿ØIcpw BWv sNdp-InS a’y-ta-
J-e-bn¬ D≈-h-cmbn ]cn-K-Wn-t°-≠Xv
F∂pw, IqSp-X¬ ]cn-K-W\ th≠
Zp¿∫e ]m¿iz-h¬IrX hn`m-K-ßƒ
GsXm-s°-sb-∂pw \n¿Æbnt°-≠Xv
AXym-h-iy-am-Wv. {]mtZ-in-I, D]-{]m-tZ-
inI AYhm tZio-b-X-e-ß-fn-epw Ch \S-
∏n-em-°p∂ {]tXyI kml-N-cy-ßƒ°\p-
kr-X-ambpw thWw Cu \n¿Æbw \S-tØ-
≠-Xv. Cu \n¿Æb {]{In-bbpw \S-∏n-em-
°epw kv{Xo]p-cp-j≥am-cpsS A`n-{]m-b-
ßƒ {]I-Sn-∏n-°p-hm≥ DX-Ip∂Xc-
Øn¬ Imcy-amb ]¶m-fn-Ø-hpw, hnhn-[-
Xe {]mXn-\n-[y-hpw, Dt±-i-ip-≤nbpw e£y-
am-°n-bp≈ {]{In-b-Iƒhgn-bmWv \S-Ø-
s∏-Sp-∂Xv F∂v `c-W-Iq-S-ßƒ Dd-∏m-t°-
≠-Xp-≠v. F√m _‘-s∏´ Bƒ°mcpw
CØcw {]{In-b-I-fn¬ DNn-X-amb coXn-
bn¬ ` mK-` m-°m-Ip-Ibpw ]n≥Xm-ßp-
Ibpw thWw.
2.5 tZiob \oXn-\ymb hyh-ÿ-Iƒ°pw \oXn-
\ymb ÿm]-\-ßƒ°pw hnt[-b-ambn
thWw am¿§-\n¿t±-i-ßƒ hymJym-\n-°-
s∏-tS-≠-Xpw, \S-∏n¬ h-cp-tØ-≠-Xpw.
3. \n¿t±-iI XØz-ßƒ:
3.1 a\p-jym-h-Im-i-hp-ambn _‘-s∏´ A¥m-
cm{„ am\-Z-ﬁ-ßƒ, DØ-c-hm-Z]c am\-Z-
ﬁ-ßfpw coXn-I-fpw, sFIy-cm{„ kwL-
S-\-bpsS dtbm+20 D®-tImSn ]pd-Øn-d-
°nb ""\mw tXSp∂ `mhn'' F∂ {]kn-≤o-
I-c-W-Øn¬ e£y-an-Sp∂ kpÿnc hnI-
k\w, DØ-c-hm-Zn-Xz- a’y-_-‘-\-s]cpam‰-
N-´hpw _‘-s∏´ a‰v \b D]-I-c-W-
ßfpw, "aXn-bmb `£Ww' F∂ Ah-
Imiw ]Sn-]-Sn-bmbn ssIh-cn-°p-∂-Xns‚
Bh-iy-IX, Zp¿∫-e- ]m¿iz-h-XvIrX
kap-Zm-b-ß-fpsS {]tXyI ]cn-K-W\
F∂nhsb ASn-ÿm\am°n-bmWv Cu
am¿§ \n¿t±-i-ßƒ cq]o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv.
1. a\p-jym-h-Im-i-ßfpw am\y-Xbpw:
A\y-h¬°-c-W-cm-ln-Xyw, km¿Δ-P-\o-b-X,
AJ-ﬁ-X, ]c-kv]-cm-{in-X-Xzw,
]mckv]cyw, hnth-N-\-cm-ln-Xyw, Xpey-X,
]¶m-fn-Øw, DØ-c-hm-Zn-Xzw, \nb-a-hmgvN
F∂o a\p-jym-h-Im-i-ßfpambn _‘-
s∏´ A¥m-cm{„ am\-Z-ﬁ-ßƒ
\njvI¿jn-°p-∂-X-\p-k-cn®v F√m a\p-jy-
cp-tSbpw A¥¿eo-\-amb am\y-X-bpw,
Xpey-hpw, Ahn-`m-Py-hp-amb Ah-Im-i-
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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ßfpw AwKo-I-cn-®psIm≠v sNdp-InS
a’ytaJ-esb B{i-bn-°p∂ F√m kap-
Zm-b-ß-fp-tSbpw a\p-jym-h-Im-i-ßƒ,
Ah-bpsS XØz-ßƒ, {]mtbm-Kn-IX
F∂n-hsb F√m-hcpw AwKo-I-cn°p-I-
bpw, _lp-am-\n-°p-I-bpw, t{]m’m-ln-∏n-
°p-Ibpw sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬
{]h¿Øn-°p∂ a\p-jym-h-Imi {]h¿Ø-
I-cpsS Ah-Im-i-ßsf `c-W-Iq-S-ßƒ
_lp-am-\n-°p-I-bpw, kwc-£n-°p-Ibpw
thWw. sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn-se-tbm,
AXpambn _‘-s∏-´tXm Bb hym]mc
kwcw-`-ßƒ Dƒs∏-sS-bp≈ F√m
k¿°m-tc-Xc {]h¿Ø-I¿°pw a\p-jym-h-
Im-i-ßsf _lp-am-\n-°p-hm-\p≈ Hcp
DØ-c-hm-Zn-Xz-ap-≠v. sNdp-InS a’y-ta-J-e-
bnse k¿°m-tc-Xc {]h¿Ø-I¿, A¥m-
cm{„ a\p-jym-h-Imi am\-Z-ﬁ-ßƒ ]men-
°p∂p F∂v  Dd∏v hcp-Øp-hm-\mbn Ah-
cpsS {]h¿Ø-\-ßsf `c-W-IqSßƒ
\nb-{¥n-t°-≠-Xm-Wv.
2. hnhn[ kwkvIr-Xn-I-tfm-Sp≈ _lp-am\w:-
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse {]mtZ-inI
kap-Zm-b-ß-fpw, h¿K-]-c-amb \yq\-]-£-
ßfpw Dƒs∏-sS-bp≈ kap-Zm-b-ß-fpsS
\ne-hn-ep≈ kmaq-ly-L-S-\, ]mc-ºcy
hn⁄m-\w, \m -´dn-hp-Iƒ, F∂n-hsb
kv{XoIƒs°-Xn-sc-bp≈ F√m-Øcw
hnth-N-\-ßfpw D∑q-e\w sNøp-∂-Xp-ambn
_‘-s∏´ A¥m-cm{„ DS-º-Sn-bpsS
hIp∏v ""A©v '' IW-°n-se-Sp-Øv, kv{XoI-
fp-sS- t\-XrXzw t{]m’m-ln-∏n-®p-sIm-≠v,
AwKo-I-cn-°p-I-bpw, _lp-am-\n-°p-Ibpw
thWw.
3. hnth-N\ cmlnXyw:˛ sNdp-InS a’y taJ-
e-bp-ambn _‘-s∏´ \b-ß-fn-sebpw
{]tbm-K-ß-fn-sebpw F√m-Øcw hnth-N-\-
ßfpw D∑q-e\w sNøp-∂Xv t{]m’m-ln-∏n-
t°-≠-Xm-Wv.
4. enwK-k-a-Xzhpw \oXnbpw:˛ CXv GXv hnI-
k-\-Øn-s‚bpw ASn-ÿm-\-am-Wv. sNdp-InS
a’y-ta-J-e-bn¬ kv{XoI-fpsS kp{]-[m\
]¶v ]cn-K-Wn-®p-sIm≠v Xpey Ah-Im-i-
ßfpw Ah-k-c-ßfpw t{]m’m-ln-°-s∏-S-
Ww.
5. \oXnbpw ka-Xzhpw:˛ F√m a\p-jym-h-Im-
i-ßfpw A\p-`-hn-°p-∂-Xn-\mbp≈ Xpey
Ah-Im-i-ßƒ Dƒs∏-sS, F√m hy‡n-I-
fp-tS-bpw, kaq-l-ß-fp-tS-bpw, \nb-a-]-c-hpw,
{]tbm-K-]-c-hp-amb \oXn-bpw, ka-Xz-]q¿Æ-
amb ]cn-K-W-\bpw t{]m’m-ln-°-s∏-S-
Ww. AtX kabw kv{XoIfpw ]pcp-j-
∑mcpw XΩn-ep≈ hyXym-k-ßƒ AwKo-I-cn-
°p-I-bpw, Zp¿_e ]m¿iz-h¬IrX kaq-
l-ßƒ°mbn XpeyX Dd-∏m-°p-∂-Xn-\mbn
Ahiy L´-ß-fn¬ hnth-N-\m-]-c-amb ]cn-
K-W-\-Iƒ Dƒs∏-sS-bp≈ \S-]-Sn-I-fn-
eqsS bYm¿∞-Xp-eyX ssIh-cn-°p-∂Xv
Xzcn-X-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-am-Wv.
6. A`n-{]m-b-cq-]o-I-c-Whpw ]¶m-fn-
Øhpw:˛ a’y-hn-`-h-ß-fp-am-bpw, sNdp-InS
a’y-_-‘\w \S-Øp∂ Xoc-ta-J-e-bp-am-
bpw, kao] {]tZ-i-ß-fp-ambpw _‘-s∏´
Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p∂ {]{In-b-I-fn-
se√mw Xt±-i-hm-kn-I-fpsS Ah-Im-i-hp-
ambn _‘-s∏´ sFIy-cm-{„-k`m {]Jym-]-
\hpw (UN DRIP) \ne-hn-ep≈ A[n-Imc
Ak-a-Xz-ßfpw IW-°n-se-SpØv, sNdp-
InS a’y-ta-J-e-bnse kap-Zm-b-ß-fpsS
{Inbm-ﬂ-I-hpw, kzX-{¥-hpw, ^e-{]-Z-hpw,
A¿∞-]q¿Æ-hpw, t_m[-]q¿Δ-hp-amb
]¶m-fnØw Dd-∏p-h-cp-Ø-s∏-S-Ww.
Cßns\bp≈ Xocp-am-\-ßƒ _m[n-°m≥
t]mIp∂ F√m-h-cn¬\n∂pw {]Xn-I-c-W-
ß-fpw, kl-I-c-Whpw Dd∏v hcp-Øp-
∂Xpw Ah-cpsS kao-]-\-ß-tfmSv {]Xn-I-
cn-°p-∂Xpw CXns‚ ` mK-am-Wv.
7. \nb-a-hmgvN:˛ {]k-‡-amb ` mj-Iƒhgn
hym]-I-amb {]Nmcw \¬I-s∏-´-Xpw, kzX-
{¥-ambn Xo¿∏p-I¬∏n-°-s∏-´-Xpw, tZio-
b, A¥¿tZ-iob \nb-a-ßƒ A\p-k-cn®v
\ne-hn-ep≈ _m[y-X-Iƒ°v A\p-Kp-W-am-
b-Xpw, {]k-‡-amb A¥m-cm{„ D]-I-c-
W-ßƒ {]Im-c-ap≈ kzta-[bm \S-
tØ≠ IS-a-Iƒ°v th≠ ]cn-K-W\
\¬Ip-∂-Xp-amb Hcp \nb-a-hy-h-ÿsb
ASn-ÿm-\-am-°nb kao-]\w ssIs°m-
t≈-≠-Xp-≠v.
8. kpXm-cyX:˛ \b-ßƒ, \nb-a-ßƒ, \S-]-Sn-
{I-a-ßƒ F∂nh hy‡-ambn \n¿Δ-Nn-°p-
8sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
Ibpw {]k-‡-amb `mj-I-fn¬ hym]-
Iamb {]Nmcw \¬tI-≠-Xpw, Xocp-am-\-
ßƒ F√m-h¿°pw a\- n-em-Ip∂ coXn-
bn¬ {]k-‡-amb `mj-I-fn¬ hym]-I-
ambn {]N-cn-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv.
9. DØ-c-hm-ZnXzw:˛ F√m hy‡n-I-sf-bpw,
s]mXp-ta-Jem kwL-S-\-Isfbpw, k¿°m-
tc-Xc {]h¿Ø-I-sc-bpw, Ah¿ FSp-
°p∂ Xocp-am-\-ßƒ°pw, {]h¿Ø-\-
ßƒ°pw ta¬ Ah¿°p≈ DØ-c-hm-
ZnXzw \nb-a-hm-gvN-bpsS XXz-ßƒ°-\p-kr-
X-ambn NpatØ≠XmWv.
10. kmº-Øn-I, kmaq-ln-I, ]mcn-ÿn-Xn-I,
kpÿn-cX:˛ a’y-hn-`-h-ß-fpsS AanX
Nqj-W-hpw, {]Xn-Iq-e-am-b, ]mcn-ÿn-Xn-I,
kmaq-ly, kmº-ØnI {]Xym-Lm-X-ßfpw
Dƒs∏-sS-bp≈ A\-`n-e-j-Wo-b-amb ^e-
ßƒ°v  FXn-cmbn sNdpØv \nev]p-Iƒ
km[n-°p∂ ap≥Icp-X¬ kao-]-\-hpw,
A]mb km[yXm ta¬t\m-´hpw {]tbm-
KØn¬ sIm≠phcnI.
11. kºq¿Æhpw ka-{K-hp-amb kao-]-\-
ßƒ:- ]mcn-ÿn-Xn-I-hy-h-ÿ-I-fp-sS-bpw,
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS Poh-t\m-]m-[n-
I-fp-sSbpw F√m LS-I-ß-fp-sS-bpw, ka-
{K-X, kpÿn-cX F∂o Bi-b-ßsf
Bt«-jn®p-sIm≠pw sNdp-InS a’y-ta-
Je F∂Xv CXn-ep≈ LS-I-ßsf am{X-a-
√, A\p-_-‘-ta-J-e-I-sfbpw _‘-s∏´pw
B{i-bn-®n-cn-°p∂p F∂p-≈-Xm-I-bm¬
A¥¿ta-Jem kwtbm-P\w Dd-∏p-h-cp-Øn-
s°m-≠p≈ Bhm-k-hy-hÿm kao-]\w
Hcp {][m\ am¿§-\n¿t±i XXz-ambn
AwKo-I-cn-°-Ww.
12. kmaqly DØ-c-hm-ZnXzw:˛ kap-Zm-b-`-{Z-X-
bpw, kl-I-c-W-hpw, Iq´mb DØ-c-hm-Zn-Xz-
hpw, t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xn-\pw, ]¶m-fn-I-
fpsS kl-I-cWw t{]m’m-ln-∏n-°p∂
kml-Ncyw kr„n-°p-∂-Xn\pw th≠ Imcy-
ß-ƒ sNø-Ww.
13. {]mtbm-Kn-I-X-bpw, kmaq-ly-km-º-ØnI
`{Z-Xbpw:˛ sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS `c-
W-]-c-amb Imcy-ßfpw, hnI-k-\-hpw,
h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn-\m-bp≈ \b-ß-fpw,
X{¥-ß-fpw, ]≤-Xn-I-fpw, {]h¿Ø-\-ß-
fpw, kmaq-ly-hpw, kmº-Øn-I-hp-ambn
A¿∞-]q¿Æ-hpw, bp‡n-` -{Zhpw
BsW∂v Dd-∏p-h-cp-tØ-≠-Xp-≠v. Ch
\ne-hn-ep≈ kml-N-cy-ßƒ IW-°n-se-Sp-
°p-∂-Xpw, amdp∂ kml-N-cy-ßƒ°-\p-kr-
X-ambn \S-∏n¬ hcp-Øm-hp-∂-Xpw, Ah-
tbmSv CW-ßn-t®¿∂Xpw Bbn-cn-°-Ww.
Ah kap-Zm-b-ß-fpsS ]q¿Δ-ÿnXn
{]m]vXn-°p≈ Ign-hns\ (resilience)
]n≥Xm-ßp-∂-Xp-am-bn-cn-°-Ww.
4. a‰v A¥m-cm{„ D]-I-c-W-ß-fp-am-bp≈
_‘w
4.1 tZiob A¥¿tZ-iob \nb-a-ß-fpsS
Iogn¬ \ne-hn-ep≈ Ah-Im-i-ßƒ°pw,
IS-aIƒ°pw A\p-kr-X-ambpw, {]k-‡-
amb taJem A¥¿tZ-iob D]-I-c-W-
ßƒ°p Iogn-ep≈ kzta-[bm \S-∏n-em-
t°≠ DØ-c-hm-Zn-Xz-ßƒ°v th≠ ]cn-K-
W\ \¬Inbpw thWw Cu am¿§ \n¿t±-
i-ßƒ hymJym-\n-t°-≠-Xpw, {]tbm-K-
Øn¬ hcp-tØ-≠-Xpw. Ch a\p-jym-h-Im-
i-ßƒ, DØ-c-hm-ZnXz a’y-_-‘-\w,
kpÿn-c-hn-I-k\w F∂nh e£y-am-°n-bp-
≈, tZio-b, taJ-em, A¥¿tZ-iob ]cn-{i-
a-ßsf ]n≥Xm-ßp-∂-h-bm-Wv. DØ-c-hm-
ZnXz a’y-_-‘\ s]cp-am-‰-N-´-Øn-\pw,
AXv e£y-am-°p∂ kpÿnc hn`-h-hn-\n-
tbm-K-Øn\pw klm-b-I-am-Ip∂ coXn-bn-
emWv Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ hnI-kn-∏n-®n-
´p-≈-Xv.
4.2 A¥¿t-±iob \nb-a-Øn\p Iogn¬ Hcp
cm{„w ]men-t°≠ GsX-¶nepw IS-a-
bvt°m, DØ-c-hm-Zn-Xz-Øn-t\m, XS- -am-Ip-
∂-tXm, hncp-≤-am-Ip-∂tXm Bb coXn-
bn¬ Cu am¿§ \n¿t±-i-ß-fnse Hcp ]cm-
a¿ihpw hymJym-\n-°p-hm≥ ]mSn-√. t`Z-K-
Xn-Iƒ \n¿t±-in-°p-hmt\m \nba \n¿Ωm-
W -]-c-hpw, \nb-{¥-W-]-c-hp-amb \qX-\m-i-
b-ßƒ°v {]tNm-Z-\-am-°p-hmt\m Cu
am¿§-\n¿t±-i-ßƒ D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-Xm-
Wv.
{]h¿Øn-°p∂h¿°mbn CXns‚ efnX
]cn`mjIƒ D≠m°n {]N-cn-∏n-t°-≠-Xp-
am-Wv. `c-W-Iq-S-ßfpw _‘-s∏´ I£n-I-
fpw, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ {]h¿Øn-
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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°p-∂-h¿°m-bn, enwK ]Z-hn-sb-∏-‰nbpw,
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ kv{XoI-fpsS
]¶n-s\-∏-‰n-bp≈ Ah-t_m[w kr„n-°p-
∂-Xn-\pw, kv{XoI-fpsS ]Z-hn-bpw, sXmgn-e-
h-k-c-ßfpw h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn\v th≠ \S-
]-Sn-Iƒ FSp-t°≠ Bhiyw Db¿Øn-
°m-´m-\pw, Bh-iy-amb {]tXyI kma-{Kn-
Iƒ hnI-kn-∏n-t°-≠-Xm-Wv.
13.4 `c-W-Iq-S-ßƒ Cu am¿§-\n¿t±-i-ßfpw
e£y-ßfpw \S-∏n-em-°p-∂-Xns‚ ]ptcm-
KXn \nco-£n-°p-hm≥ Xß-fpsS ÿm]-\-
ßsf A\p-h-Zn-°p∂ \nco-£W kwhn-[m-
\-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xns‚ {]m[m-\yw
AwKo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v. tZiob `£y-kp-c-
£, Zmcn-{Zy-\n¿Ωm-¿÷\w F∂nh IW-
°n-se-SpØv aXn-bmb Blm-c-Øn-\p≈
Ah-Imiw km£mXvIcn-°-s∏-Sp-∂-Xns‚
^e-ßƒ {]Xym-LmX ]T-\-ß-fn-eqsS a\-
 n-em-t°≠XmWv. CØcw ]T-\-ß-fp-sS-
bpw, \nco-£-W-ß-fp-sSbpw ^ e-ßƒ \nb-
a-cq-]o-I-c-W-Øn-epw, \S-]-Sn-Iƒ FSp-°p-
∂-Xn-epw, {]Xn-^-en-°p-∂-Xp-d-∏m-°m≥
kwhn-[m-\-ßƒ Hcp-°-Ww. \nco-£W ]T-
\-ß-fn¬ enwK-]-Z-hnbv°v {]m[m\yw
\¬tI-≠-Xpw, enwK-]-Z-hn-bp-ambn _‘-
s∏´ kao-]-\-ßfpw kqN-I-ßfpw ASn-
ÿm\ hnh-c-ßfpw D]-tbm-Kn-t°-≠-Xp-am-
Wv. `c-W-Iq-S-ß-fpw-, _‘-s∏´ F√m
I£n-Ifpw `£y-kp-c-£-°pw, Zmcn-{Zy-
\n¿Ωm¿-÷-\-Øn-\p-am-bp≈ kpÿnc
hn`h ]cn-]m-e-\-Øn¬ sNdp-InS a’y-ta-J-
e-bpsS bYm¿∞ kw`m-h\ Fs¥∂v a\-
 n-em-°m-\pw, tcJ-s∏-Sp-Øm\pw klm-bn-
°p∂ ]¶m-fnØ aqey \n¿Æb ]T\ coXn-
Iƒ `c-W-Iq-Shpw _‘-s∏´ I£n-Ifpw
hnI-kn-∏n-t°-≠-Xm-Wv.
13.5 `c-W-Iq-S-ßƒ hnhn[ taJ-e-Iƒ°pw,
]uc-k-aql kwL-S-\-Iƒ°pw
{]mXn\n[yw \¬In-s°m-≠p≈
tZiobXe thZn-Iƒ Cu am¿§-\n¿t±-i-
ßƒ \S-∏n¬ hcp-Øp-∂-Xn\v ta¬t\m´w
hln-°p-hm-\mbn DNn-X-amb coXn-bn¬
cq]o-I-cn-t°-≠-Xp-≠v. Cu am¿§-\n¿t±-i-
ßƒ \S-∏n-em-°p-hm-\p≈ X{¥-ßƒ cq]o-
I-cn-°p-∂-Xnepw \S-∏n¬ hcp-Øp-∂-Xn-epw,
ta¬t\m´w hln-°p-∂-Xnepw sNdp-InS
a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fnse \nb-am-\p-
kr-X-amb {]Xn-\n-[n-Isf Dƒs∏-Sp-tØ-≠-
Xm-Wv.
13.6 Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ \S-∏n¬
hcpØm≥ klm-bn-°p-hm-\m-bn, taJ-em-
Xe {]h¿Ø\ ]≤-Xn-I-tfm-sSm-∏w, Hcp
BtKm-f-k-lmb ]≤-Xn cq]o-I-cn-°p-hm≥
temI-`-£y-Im¿jnI kwL-S\ ap≥t]m´v
hc-Ww.
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5. sNdp-InS a’y-_-‘\ taJ-e-bn-epw, hn`-h-
]-cn-]m-e-\-Ønepw D≈ sS\yp¿
AhImihpambn _‘s∏´
`c-W-\n¿Δ-lWw.
5.1 C∂-sØ-bpw, hcpw Ime-tØbpw Xe-ap-d-
I-fpsS hnI-k-\-]-chpw ]mcn-ÿn-Xn-I-hp-
amb Bh-iy-ßƒ \nd-th-‰p-hm≥ {]Ir-Xn-
hn-`-h-ß-fpsSbpw, Pe-ssP-h-ssh-hn-≤y-Øn-
s‚bpw DØ-c-hm-Z-]-c-hpw, kpÿn-c-hp-
amb D]-tbmKw Bh-iy-am-sW∂
hkvXpX Cu am¿§-\n¿t±-i-ßƒ AwKo-I-
cn-°p-∂p. sNdp-InS a’y-_-‘\ taJ-e-bn-
ep≈ kap-Zm-b-ßƒ°v Xß-fpsS kmaq-
lyhpw kmwkvIm-cn-I-hp-amb kpÿn-Xn-
bp-sS-bpw, Poh-\-Øn-s‚-bpw, kpÿnc
hnI-k-\-Øn-s‚bpw ASn-ÿm-\-L-S-I-amb
{]IrXn hn`-h-ß-fp-sS- ta¬ Ah¿°v `{Z-
amb sS\yp¿ Ah-Imiw D≠m-tI-≠Xv
Bh-iy-am-Wv. a’y-hn-`-h-ß-fp-tS-bpw,
Bhmk hyh-ÿ-I-fp-tS-bpw, DØ-c-hm-Z-]-
c-amb ta¬t\m´w hgn e`n°p∂ ^e-ß-
fpsS Xpey-amb hnX-c-Ww, kv{XoI-fpw,
]pcp-j-∑mcpw AS-ßnb sNdp-InS ao≥]n-Sp-
Ø-°m¿°pw, sXmgn-em-fn-Iƒ°pw, KpW-
{]-Z-amb coXn-bn¬ D≠m-tI-≠-Xns\ Cu
am¿§-\n¿t±-i-ßƒ ]n≥Xm-ßp-∂p.
5.a. sS\yp¿ A-h-ImiØns‚ DØ-chmZnXz
`cW \n¿Δ-l-Ww.
5.2 `qan, a’y-hn-`-h-ßƒ, h\w, Ch-bpsS
sS\yp¿ AhIm-i-Øns‚ DØ-c-hm-Z-]-c-
amb `c-W-\n¿Δ-lWw F∂-Xv, a\p-jym-h-
Im-i-ßƒ, `£y kpc-£, Zmcn-{Zy-\n¿Ωm-
¿÷-\w, kpÿn-c-Po-h-\w, kmaq-ly-ÿn-c-X,
]m¿∏nS kpc-£, kmº-ØnI hf¿®,
{Kmao-W, kmaq-ly-hn-I-k\w F∂n-h-bpsS
km£m-XvIm-c-Øns‚ tI{μ-_n-μp-hmWv
F∂ hkvXpX F√m-hcpw AwKo-I-cn-t°-
≠-Xp-≠v.
`mKw
DØ-c-hm-ZnXz a’y-_-‘-\hpw  kpÿnc hnI-k-\hpw
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5.3 `c-W-Iq-S-ßƒ Ah-bpsS \oXn-\ymb hyh-
ÿ-bv°\p-kr-X-ambn a’y-hn-`-h-ß-fp-tS-
bpw, IS-en-s‚bpw, Dƒ\m-S≥ Pem-i-b-ß-
fpsSbpw, sNdp-InS a’y-_-‘\w \S-Ø-
s∏-Sp∂ kap-{Z-{]-tZ-i-Øns‚ ASpØv
InS-°p∂ Ic-{]-tZ-i-Øn-s‚bpw ta¬ sN-
dp-InS a’y-ta-J-e-bnse ao≥ ]nSp-Ø-
°m¿°pw, a’y-sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw, Ah-
cpsS kap-Zm-b-ßƒ°pw, `{Z-am-b-Xpw,
Xpey-X-bp-≈-Xpw, kmaq-lyhpw kmwkvIm-
cn-I-hp-ambn A\p-tbm-Py-am-bXpw Bb
sS\yp¿ AhImiw, kv{XoIƒ°v
{]tXyI ]cn-K-W\ \¬In-s°m≠v, Dd-∏p-
h-cp-tØ-≠-Xm-Wv.
5.4 Xß-fpsS \nba \n¿h-lW hyh-ÿ-bv°-
\p-kr-X-ambn `c-W-Iq-S-ßfpw a‰p-≈-hcpw
sNdp-InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ßƒ
A\p-`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Pe {]Ir-Xn-hn-
`-h-ß-fpw, Ic-`q-an-bpw, sNdp-InS a’y-_-
‘\ {]tZ-ihpw Ah-cpsS ]c-º-cm-KX
Ah-Im-i-ßƒ A\p-tbm-Py-amb coXn-
bn¬ IW-°n-se-Sp-Øp-sIm-≠v, F√m
{]Im-c-Øn-ep-ap≈ sS\yp¿ AhIm-i-ß-
fpw, AwKo-I-cn-°p-I-bpw, _lp-am-\n-°p-I-
bpw, kwc-£n-°p-Ibpw th≠-Xm-Wv. Bh-
iy-ap≈t∏mƒ hnhn[ {]Im-c-Øn-ep≈
\ymb-amb sS\yp¿ AhImißfpsS
kwc-£-W-Øn-\mbn \nb-a-\n¿ΩmWw \S-
tØ-≠-Xm-Wv. \ymb-amb sS\yp¿ AhIm-
in-I-sfbpw Ah-cpsS Ah-Im-i-ß-sf-
bpw, Xncn-®-dn-bp-hm-\pw, tcJ-s∏-Sp-Øp-hm-
\pw, _lp-am-\n-°p-hm\pw th≠ DNn-X-
amb \S-]-Sn-Iƒ ` c-W-Iq-S-ßƒ
ssIs°m-t≈-≠-Xm-Wv. \m´p-\-S-∏p-I-fpw,
coXn-Ifpw H∏w \yq\-]£h¿§-ß-tfm,
BZn-hm-kn-I-tfm, Dƒs∏-sS-bp≈ sNdp-
InS ao≥]n-SpØ kap-Zm-b-ßƒ°v a’y
hn -`h-ß-fn-tebvt°m Icbn-tebvt°m
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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{]th-in-°p-∂-Xn-\mbn ]c-º-cm-K-X-tam,
A√m-sXtbm e`n-®n-´p≈ ap≥K-W-\-Iƒ,
a\p-jym-h-Im-i-ß-fp-ambn _‘-s∏´
A¥m-cm{„ \nb-a-Øn\v A\p-kr-X-ambn
thWw AwKo-I-cn-°p-hm-\pw, _lp-am-\n-
°p-hm-\pw, kwc-£n-°p-hm-\pw. BZn-hm-kn-
I-fpsS Ah-Im-i-ß-fp-ambn _‘-s∏´
sFIy-cm-{„-k`m {]Jym-]-\-hpw, tZiob
AYhm h¿Ko-b, aX, ` mjm-]-c-\yq-\-]-£-
ß-fpsS Ah-Im-i-ßsf kw_-‘n-®p≈
{]Jym-]-\hpw DNn-X-amb coXn-bn¬ IW-
°n-se-Sp-t°-≠-Xm-Wv. kv{XoI-fpsS Ah-
Im-i-ßƒ i‡n-s∏-Sp-Øp∂ Xc-Øn-ep≈
`c-W-L-S-\m-]-c-tam, \nb-a-]-c-tam- Bb ]cn-
jv°m-c-ßƒ \S-Øp-Ibpw Ah ]c-º-cm-
KX k{º-Zm-b-ßƒ°v FXn-cm-Ip-Ibpw
sNøp∂ L´-ßƒ h∂m¬ AØcw am‰-
ßsf ]c-º-cm-KX sS\yp¿ AhIm-i
k{º-Zm-b-ß-fn¬ s]Sp-Øp-hm≥ F√m-
hcpw kl-I-cn-t°-≠-Xm-Wv.
5.5 {]mtZ-in-I, Pe Xoc-{]-tZi Bhmk hyh-
ÿ-I-fpsS ]p\x-ÿm]-\w, kwc-£-Ww,
kl-]-cn-]m-e\w F∂n-h-bn¬ sNdp-InS
a’y_‘\ kap-Zm-b-ßƒ°pw, BZn-hm-
kn-Iƒ°pw D≈ ]¶ns\ `c-W-Iq-S-ßƒ
AwKo-I-cn-t°-≠-Xm-Wv.
5.6 a’y-ßƒ Dƒs∏-sS-bp≈ Pe-hn-`-h-ß-fp-
tS-bpw, ` qan-bp-tSbpw ta¬ ` -cWIqS-
ßƒ°v DS-a-ÿ-X-tbm, \nb-{¥-Wtam
Ds≠-¶n¬ CØcw hn`-h-ß-fp-sS-ta-ep≈
A\p-`-h, sS\yp¿ Ah-Im-i-ßƒ kmaq-
ly kmº-Øn-I, ]mcn-ÿn-XnI e£y-ßƒ
IW-°n-se-Sp-Øp-sIm≠v thWw \n¿Æ-bn-
t°-≠-Xv. Iq´mbn hn\n-tbm-Kn-°p-∂Xpw
]cn-]m-e\w sNø-s∏-Sp-∂-Xp-amb {]tXy-
In®pw sNdp-In-S-a-’y-_-‘\ kap-Zm-b-
ßƒ A\p-`-hn-°p∂ s]mXp-hn-`-h-ßƒ
th≠ hn[-Øn¬ `c-W-Iq-S-ßƒ AwKo-I-
cn-°p-Ibpw kwc-£n°pIbpw thWw.
5.7 s]cp-am‰®´-Ønse hIp∏v 6.18\v ]cn-K-
W\ \¬In-s°m≠v hnhn[ P\-k-aq-l-
ßƒ°v, {]tXy-In®pw Zp¿∫e hn`m-K-
ßƒ°v Xpey-amb ^e-ßƒ e`y-am-°p-∂-
Xn-\mbn tZiob A[n-Imc ]cn-[n-bn¬
hcp∂ IS¬ Dƒs∏-sS-bp-≈- P-em-
ibßfnse a’y-ßsf ]nSn-°p-hm≥
sNdp-InS ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°v ap≥K-W\m
{]th-i\w A\p-tbm-Py-amb coXn-bn¬ `c-
W-Iq-S-ßƒ A\p-h-Zn-t°-≠-Xm-Wv. sNdp-
InS a’y-ta-J-ebv°v am{X-ambn hnti-jm-
[n-Im-c-ß-fp≈ ao≥]n-SpØ taJ-e-Iƒ
kr„n-°p-∂Xpw \S-∏n¬ hcp-Øp-∂Xpw
Dƒs∏-sS-bp≈ {]tXyI \S-]-Sn-Iƒ DNn-X-
amb L´-ß-fn¬ ssIs°m-≈p∂ Imcyw
`c-W-Iq-S-ßƒ ]cn-K-Wn-t°-≠-Xm-Wv.
aq∂m-aXv I£n-I-fp-am-tbm, cm{„-ß-fp-
amtbm hn`-h-ßƒ ssIh-i-s∏-Sp-Øp-∂-
Xp-ambn _‘-s∏´ DS-º-Sn-I-fn¬ G¿s∏-
Sp-∂-Xn\v ap≥]v sNdp-InS a’y-ta-J-e°v
A¿l-amb ]cn-K-W\ \¬tI-≠-Xm-Wv.
5.8 cm{„ob `£y-kp-c-£-bpsS kml-N-cy-
Øn¬ ""`qan, a’y-ta-J-e, h\-ßƒ F∂n-h-
bnse sS\yp¿ Ah-Im-i-ß-fpsS DØ-c-hm-
ZnXz ` c-W-\n¿Δl-W-Øn-\m-bp≈ kzta-
[bm \S-∏n-em-t°≠ am¿§ \n¿t±-i-ßƒ
IW-°n-se-Sp-Øp-sIm-≠p≈ ]p\x-hn-X-
cW ]cn-jv°m-c-ßƒ Dƒs∏-sS-bp≈ \S-]-
Sn-Iƒ sNdp-InS a’y-ta-J-em-k-ap-Zm-b-
ßƒ°v a’y-hn-`-h-ßƒ Iø-S-°p-∂-Xnse
XpeyX Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-∂Xn\mbn DNn-X-
amb coXn-bn¬ `c-W-Iq-S-ßƒ ssIs°m-
t≈-≠-Xm-Wv.
5.9 sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßsf
A\-[n-Ir-X-ambn IpSn-sbm-gn-∏n-°p-∂-tXm,
Ah-cpsS \nb-am-\p-kr-X-amb Ah-Im-i-
ßƒ C√m-Xm-°p-∂-tXm, ssII-S-Ø-s∏-Sp-
∂-tXm, kw`-hn-°p-∂n√ F∂v `c-W-Iq-S-
ßƒ Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv. sNdp-InS
a’y-_-‘\ {]tZ-i-ßƒ°p≈n¬ a‰v D]-
t`m-‡m-°-fn¬ \n∂p≈ a’cw h¿≤n-®p-
h-cp∂p F∂-Xpw, sNdp-InS a’y-_-‘\
kap-Zm-b-ßƒ {]tXy-In®pw Zp¿_e
]m¿iz-h¬Ir-X-hn-`m-K-ßƒ BWv CØcw
a’-c-ß-fnse Ah-i-hn-`m-K-sa∂pw `c-W-
Iq-S-ßƒ a\- n-em-t°-≠-XmWv. a‰v taJ-e-
Iƒh-gn-bp≈ hnI-k\ {]h¿Ø-\-
ßƒaqew Ah-cpsS D]-Po-h-\-Øn\v
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sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
`ojWn D≠m-bm¬ hnti-jm¬ Cu klm-
b-ßƒ Bh-iy-am-Wv.
5.10 sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßsf
_m[n-°p∂ Xc-Øn-ep≈ h≥InS hnI-
k\ ]≤-Xn-Iƒ \S-∏n-em-°p-∂-Xn\v ap≥]v
{]Xym-LmX ]T-\-ßƒ hgn, kmaq-ly,
kmº-Øn-I, ]mcn-ÿn-XnI {]Xym-Lm-X-
ßƒ IW-°n-se-Sp-t°-≠-Xpw, tZiob
\nb-a-ßƒ°\p-kr-X-ambn ^ e-{]-Z-hpw,
A¿∞-]q¿Æ-hp-amb Bib kº¿°
]cn-]m-Sn-Iƒ Cu kap-Zm-b-ßfp-ambn \S-
tØ-≠-Xp-am-Wv.
5.11 sS\yp¿ Ah-Im-ihpambn _‘-s∏´
X¿°-ßƒ ]cn-l-cn-°p∂Xn-\m-bp-≈,
Imen-I-hpw, sNehv Ipd-™-Xpw, ^e-{]-Z-
hp-amb \nb-am-\p-krX am¿§-ßƒ,
AØcw X¿°-ßƒ ]cn-l-cn-°p-hm-\p≈
_Z¬ am¿§-ßƒ Dƒs∏sS \njv]-£-hpw,
{]m]vXn-bp-≈Xpamb \oXn \ymb, ` c-W-
Imcy ÿm]-\-ßƒ hgn Zp¿_e ]m¿iz-
h¬IrX P\-ßƒ Dƒs∏-sS-bp≈ sNdp-
InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ßƒ°pw,
hy‡n-Iƒ°pw ` c-W-Iq-S-ßƒ {]Zm\w
sNtø-≠-Xpw, A∏o-en\v t]mIp-∂-Xpƒs∏-
sS-bp≈ ^ e-{]-Z-amb ]cn-lm-c-ßƒ, DNn-X-
amb coXn-bn¬ \¬tI-≠-Xp-am-Wv.
CØcw ]cn-lm-c-ßƒ tZio-b- \n-ba hyh-
ÿ-bv°-\p-k-cn®v bYm-k-abw \S-∏n-em-t°-
≠-Xp-am-Ip-∂p. ]p\-ÿm-]\w (Restitution)
\„]cn-lm-c-Pmayw (Indemnity) \oXn-bp-‡-
amb \„-]-cn-lmcw (Just Compensation)
I„-\-„-ßƒ°v ]Ww \¬I¬ (Repara-
tion) XpS-ßn-bh CØcw ]cn-lm-c-ß-fn¬
Dƒs∏-Sp-Øm-hp-∂-h-bm-Wv.
5.12 {]IrXn Zpc-¥-ßƒ hgn-tbm, Iem-]-ßƒ
h-gn-tbm, \njvIm-kn-X-cm-Ip∂ sNdp-InS
a’y-_-‘\ taJem kap-Zm-b-ßƒ°v
Ah-cpsS ]c-º-cm-KX ao\n-S-ß-fn-te-°pw,
Xoc-`q-an-I-fn-te°pw {]th-i-\w F∂Xv
a’y-hn-`-h-ß-fpsS kpÿn-cX ]cn-K-Wn-®p-
sIm-≠v, ]p\x-km-≤y-am-°p-hm≥ `c-W-Iq-S-
ßƒ ]cn-{i-an-t°-≠-Xm-Wv. cq£-amb a\p-
jym-h-Imi [zwk-\-ßƒ t\cn-Sp∂ sNdp-
InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßƒ°v Ah-
cpsS Pohn-X-hpw, Poh-t\m-]m-[n-Ifpw ]p\x-
kr-„n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-amb kwhn-[m-\-ßƒ
`c-W-Iq-S-ßƒ ÿm]n-t°-≠-Xm-Wv.
AØcw \S-]-Sn-I-fn¬ sS\yp¿ Ah-Im-i-
hp-ambn _‘-s∏´v kv{XoIƒs°Xnsc
GsX-¶nepw Xc-Øn-ep≈ hnth-N\w
D≠mbm¬ Ah D≥aqe\w sNøm-\p≈
Imcyßfpw Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°-Ww.
5.b kpÿnc hn`h ]cn-]m-e\w
5.13 `c-W-Iq-S-ßfpw a’y-ta-Jem ]cn-]m-e-\-
Øn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ F√m-hcpw a’y-
hn-`-h-ß-fpsS Zo¿L-Ime kwc-£-W-
Øn\pw kpÿnc hn\n-tbm-K-Øn\pw th≠
\S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-t≈-≠Xpw `t£ym-
Xv]m-Z-\-Øns‚ ]mcn-ÿn-XnI ASn-Ød Dd-
∏m-t°-≠-Xp-am-Wv. tZiob A¥¿tZ-iob
\nb-a-ßƒ°pw s]cp-am-‰-®´w Dƒs∏-sS-
bp≈ k∂≤ Npa-X-e-Iƒ°pw A\pkrX-
ambn sNdp-InS a’y taJ-e-bnse Bh-iy-
ßƒ°pw, Ah-k-c-ßƒ°pw th≠ ]cn-K-
W\ \¬Ip∂ DNn-X-amb ]cn-]m-e\ kwhn-
[m-\-ßƒ Ah¿ Bcw-`n-t°-≠-Xm-Wv.
5.14 Ah-Im-i-ß-fpw, DØ-c-hm-Zn-Xz-ßfpw
H∂n®p kw`-hn-t°-≠-Xm-sW∂ Imcyw
F√m-hcpw AwKo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v.
sS\yp¿ Ah-Im-i-ßƒ DØ-c-hm-Zn-Xz-ß-
fm¬ ka-Xp-en-X-am-°-s∏-´ n-cn-°p-∂Xpw,
hn`-h-ß-fpsS Zo¿L-Ime kwc-£-W-Øn-
s\-bpw, kpÿnc hn\n-tbm-K-Øn-s\bpw
`t£ym-Xv]m-Z-\-Øns‚ ]mcn-ÿn-
XnIimkv{X-]-c-amb ASn-Ød \ne-\n¿Øp-
∂-Xn-s\bpw klm-bn-°p-∂Xpw BWv. Pe-
]-cn-ÿn-Xn-°pw, _‘-s∏´ Pohn-h¿§-
ßƒ°pw Ipd-™-b-f-hn¬ am{Xw tZmjw
D≠m-°p∂Xpw hn`-h-ß-fpsS kpÿn-c-
Xsb ]n≥Xm-ßp-∂-Xp-amb a’y-_-‘\
coXn-Iƒ thWw sNdp-InS a’y-ta-Je D]-
tbm-Kn-t°-≠-Xv.
5.15 Xß-fpsS kpÿn-Xn-°mbn B{i-bn-°p-
∂Xpw D]-Po-h-\-Øn-\mbn ]c-º-cm-K-X-ambn
D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂-Xp-amb hn`-h-ß-fpsS
]cn-]m-e-\-Øn¬, Ah-cpsS \ymb-amb
sS\yp¿ Ah-Im-i-ßfpw hyh-ÿ-Ifpw
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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]cn-K-Wn-®p-sIm≠v sNdp-InS a’y-_-‘\
kap-Zm-b-ßsf ]s¶-Sp-∏n-°m-\pw, DØ-c-
hm-ZnXzw Gs‰-Sp-°p-hm\pw ` c-W-Iq-S-ßƒ
t{]cn-∏n-°p-I-bpw, ]cn-io-en-∏n-°p-I-bpw,
klm-bn-°p-Ibpw th≠-Xm-Wv. XZ-\p-kr-
X-am-bn, Ah-cpsS Poh-t\m-]m-[n-Isf
_m[n-°p-∂, kwc-£nX taJ-e-Iƒ Dƒs∏-
sS-bp≈ ]cn-]m-e\ \S-]-Sn-I-fpsS \n¿Ωm-
Ww, Bkq-{X-Ww, tbmPy-amb coXn-bn-
ep≈ \S-∏n¬ hcp-Ø¬ F∂o Imcy-ß-
fn¬, kv{XoI-fp-sS-bpw, Zp¿_-e-]m¿iz-
h¬IrX hn`m-K-ß-fp-sSbpw Xpey ]¶m-fn-
Ø-Øn\v {]tXyI {i≤ \¬In-sIm≠v
sNdp-InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ßsf `c-
W-Iq-S-ßƒ ` mK-` m-°p-I-fm-t°-≠-Xm-Wv.
kl-]-cn-]m-e\w Dƒs∏-sS-bp≈ ]¶m-fn-Ø-
]-cn-]m-e\ kwhn-[m-\-ßƒ tZiob \nb-a-
ßƒ°-\p-kr-X-ambn t{]m’m-ln-°-s∏-tS-
≠-Xm-Wv.
5.16 `c-W-Iq-S-ßƒ, a’y_‘\ \nco-£W
\nb-{¥W kwhn-[m-\-ßƒ ÿm]n-°p-∂Xv
Dd∏v hcp-Øp-I-tbm, sNdp-InS a’y-_-‘-
\-ta-Jebv°v tbmKy-amb coXn-bn¬ \ne-hn-
ep≈h {]tbm-Kn-°p-∂Xv t{]m’m-ln-∏n-
°p-Itbm th≠-Xm-Wv. sNdp-InS a’y-ta-
J-e-bn¬ {]h¿Øn-°p-∂-h¿°v tbmPy-
amb coXn-bn¬ ]¶m-fnØw \¬In-bpw,
kl-]-cn-]m-e-\-Øns‚ kml-N-cy-Øn-ep≈
]¶m-fnØ G¿∏m-Sp-Iƒ°v t{]m’m-l\w
\¬Inbpw CØcw kwhn-[m-\-ßƒ°v ` c-
W-Iq-S-ßƒ klmbw \¬I-Ww. kap-{Z,
Dƒ\m-S≥ Pe Bhm-k-hy-h-ÿ-I-fn¬
{]Xn-Iq-e-^-e-ßƒ Df-hm-°p∂ \nb-am-\p-
kr-X-a-√m-ØXpw lm\n-I-c-hp-amb F√m-
Øcw a’y-_-‘\ coXn-Ifpw
\ncp¬kmls∏SpØp∂Xn\pw, {]Xn-tcm-
[n-°p-∂-Xn-\pw, D≥aqe\w sNøp-∂-Xn\pw
^e-{]-Z-amb \nco-£-W, \S-∏n-em-°¬
kwhn-[m-\-ßƒ ` c-W-Iq-S-ßƒ Dd∏v hcp-
tØ-≠-Xm-Wv. a’y-_-‘\ {]{In-b-bpsS
cPnkvt{Sj≥ \S-]-Sn-Iƒ i‡n-s∏-Sp-Øp-
hm≥ th≠ {ia-ßƒ `c-W-Iq-S-ßƒ \S-
tØ-≠-Xp-≠v. sNdp-InS ao≥]n-Sp-Ø-°m¿,
\nco-£W \nb-{¥W kwhn-[m-\-ßsf
]n≥Xm-ßp-I-bpw, a’y-ta-Jem ]cn-]m-e-\-
Øn-\m-h-iy-amb hnh-c-ßƒ _‘-s∏´
A[n-Im-cn-Iƒ°v \¬Ip-Ibpw thWw.
5.17 kl-]-cn-]m-e\ kwhn-[m-\-ß-fn¬ ]¶m-fn-
I-fm-Ip-∂-h-cpsS [¿Ωhpw DØ-c-hm-Zn-Xz-
ß-fpw, ]¶m-fn-Ø-]-c-hpw, \nb-am-\p-kr-X-
hp-amb Hcp {]{Inb hgn hy‡-am-°-s∏-
tS-≠-Xpw, kΩ-Xn-°-s∏-tS-≠-Xp-am-Wv.
Aßns\ kΩ-Xn-°-s∏-Sp∂ ]cn-]m-e-\-
[¿Ω-ßƒ Gs‰-Sp-°p-hm≥ F√m-hcpw
_m[y-ÿ-cm-Wv. _‘-s∏´ {]mtZ-in-I,
tZiob kwL-S-\-I-fn¬ sNdp-InS a’y-ta-
J-ebv°v {]mXn-\n[yw e`n-°p-∂Xv Dd∏v
hcp-Øp-hm-\pw, Xocp-am-\-ß-sf-Sp-°p∂
{]{In-b-I-fn-epw, \b-cq-]o-I-cW {]{In-b-I-
fnepw kPo-h-ambn ]s¶-Sp-°p-hm\pw
th≠ F√m {ia-ßfpw \S-tØ-≠-Xm-Wv.
5.18. `c-W-Iq-S-ß-fpw, sNdp-InS a’y taJ-e-
bn¬ {]h¿Øn-°p-∂-h-cpw, kl-]-cn-]m-e-\-
Øn-epw, DØ-c-hm-Zn-Xz- a’y-_-‘-\-Øns‚
t{]m’m-l-\-Øn-\pw, ao≥]n-Sp-Øw, a’y-
kw-kvI-cWw F∂n-h-bn¬ G¿s∏-Sp∂
]pcpj∑m-cp-tS-bpw, kv{XoI-fp-tS-bpw,
]¶m-fn-Øw, Ah-cpsS khn-ti-j-amb
Adn-hpw, ho£-W-ß-fpw, Bh-iy-ßfpw
]¶nSp∂ Xc-Øn¬ t{]m’m-ln-∏n-°p-
Ibpw ]n≥Xmßp-Ibpw th≠-Xm-Wv.
5.19 cmPym-Xn¿Øn-Ifpambn _‘-s∏-´ {]iv\-
ßƒ (DZm; ]¶vsh°p∂ kap-{Z-ß-fpw,
a’y-hn-`-h-ß-fpw) D≈ kml-N-cy-ß-fn¬,
sNdp-InS a’y-_-‘-\ k-ap-Zm-b-ßƒ°v
\¬I-s∏´ sS\yp¿ Ah-Im-i-ßƒ Dd-∏m-
°p-∂-Xn-\mbn ` c-W-Iq-S-ßƒ tbmPn®v
{]h¿Øn-t°-≠-Xm-Wv.
5.20 a’y-_-‘-\-Ønse AanX i‡-n-bn-te-
°pw, XZzmc, sNdp-In-S-a-’y-ta-J-e-bn¬
{]Xym-Lm-X-ßƒ D≠m-°p∂ AanX a’y-
_-‘-\-Øn-te°pw \bn-°p∂ \b-]-c-hpw,
[\-]-c-hp-am-b \S-]-Sn-Iƒ, ` c-W-Iq-S-ßƒ
Hgn-hm-t°-≠-Xm-Wv.
6. kmaq-ly-hn-I-k-\w, sXmgn¬, am\y-amb
tPmen
6.1 sNdp-InS a’y-ta-Jem ]cn-]m-e-\-Øn-\m-
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sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
bp≈ ka-{K-hpw, Bhm-k-hy-h-ÿm-[n-jvTn-
X-hp-amb kao-]-\-ßfpw, Poh-t\m-]m-[n-I-
fpsS k¶o¿ÆX IW-°n-se-Sp-°p∂
hnI-k-\hpw thWw F√m-hcpw ]cn-K-Wn-
t°-≠-Xv. sNdp-InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-
ßƒ im‡o-I-cn-°-s∏-Sp-∂p-sh∂pw Ah-
cpsS a\p-jym-h-Im-i-ßƒ Ah¿°v e`n-
°p-∂p-sh∂pw Dd∏v hcp-Øp-∂-Xn-\m-bn,
kmaqly kmº-ØnI hnI-k-\-Øn¬
A\p-Kp-W-amb {i≤ \¬tI-≠-Xp-≠v.
6.2 Btcm-Kyw, hnZym-`ym-kw, km£-c-X, hnh-c-
km-t¶-Xn-I-hnZy XpS-ßn-b-h-bp-ambn _‘-
s∏´ a\p-jy-hn-`-h-hn-I-k-\-Øn-epw, a’y-hn-
`-h-ß-fpsS aqey-h¿≤-\-hn\v klm-bn-
°p∂ kmt¶-XnI hnZy-Iƒ kzmb-Ø-am-
°p-∂-Xn\pw t_m[-h¬°-cW ]cn-]m-Sn-I-
fnepw ap-X¬ apS°v \S-Øp-∂Xv `c-W-Iq-S-
ßƒ t{]m’m-ln-∏n-°-Ww. aXn-bmb
]m¿∏nS kuI-cy-ßƒ, kpc-£n-X-amb
ipNo-I-cW kwhn-[m-\-ßƒ, kpc-£n-X-
amb IpSn-sh≈ kwhn-[m-\-ßƒ, Du¿÷-
t{km-X- p-Iƒ F∂n-h-bpƒs∏-sS-bp≈
AXymhiy tkh-\-ß-fpw, t\ctØ ]d™
a\p-jy-hn-`-h-ß-fpw, sNdp-InS a’y-ta-Jem
kap-Zm-b-Ønse AwK-ßƒ°v Xmßm-hp-
∂-X-c-Øn¬ e`y-am-°p-∂-Xn-\mbn tZio-b,
D]-tZ-iob {]h¿Ø-\-ßƒ°mbn th≠
\S-]-Sn-Iƒ ` c-W-Iq-S-ßƒ ]ptcm-K-a-\m-ﬂ-
I-ambn FSp-t°-≠-Xm-Wv. kv{XoIƒ,
BZn-hm-kn-Iƒ, Zp¿_e ]m¿iz-h¬IrX
kaq-l-ßƒ F∂n-h¿°v tkh-\-ßƒ e`y-
am-°p-∂-Xn-epw, hnth-N\w Hgn-hm-°p-∂-Xn-
epw, a‰v a\p-jym-h-Im-i-ßƒ°v hgn-sbm-cp-
°p-∂-Xn-epw, t\´-ß-fnse XpeyX Dd-∏m-
°p-∂-Xn-\mbn DNn-X-amb coXn-bn¬
{]tXyI ]cn-K-W\ \¬I-s∏-tS-≠-Xpw,
t{]m’m-ln-∏n-°-s∏-tS-≠-Xp-am-Wv.
6.3 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-_-‘\
taJ-e-bn¬ ]Wn-sb-Sp-°p-∂-h-cpsS kmaq-
ly-kp-c£ t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xm-Wv.
sNdp-InS a’y-_‘\ taJ-e-bpsS {]tXy-
I-X-Iƒ IW-°n-se-Sp-t°-≠Xpw kpc-
£m-hy-h-ÿ-Iƒ samØw aqey-t{i-Wn-
bn¬ \-S-∏n-em-t°-≠-Xp-am-Wv.
6.4 `c-W-Iq-S-ßƒ sNdp-InS a’y-ta-Jem
kap-Zm-b-ßƒ°v A\p-tbm-Pyamb a‰v
tkh-\-ß-fp-sS, DZm-l-c-W-Øn\v kºm-Zyw,
IS-sa-Sp-°¬, C≥jpd≥kv, F∂n-h-bp-
ambn _‘-s∏´ ]≤-Xn-I-fpsS cq]o-I-c-W-
hpw, e`y-am-°-epw, kv{XoIƒ°v {]m[m\yw
\¬In-s°m≠v t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xm-
Wv.
6.5 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-_-‘-\-ta-J-
e-bnse aqey-t{i-Wn-bn¬ Dƒs∏´ a’y-_-
‘-\-Øn\v ap≥]pw, ]n≥]pw D≈-h-bpw,
Ic-bntem sh≈-Øn-tem sNøp-∂Xpw
kv{XoIfpw ]pcp-j-∑mcpw sNøp-∂Xpamb
kIe {]hr-Øn-Ifpw kmº-ØnI˛sXm-
gn¬]c {]h¿Ø-\-ß-fmbn KWn-t°-≠-Xm-
Wv. A¿≤-k-a-bØmbn sNøp∂h, h√-
t∏mgpw sNøp-∂h, D]-Po-h-\-Øn-\mbn
sNøp∂h F∂n-ß-s\-bp≈ F√m {]hr-
Øn-Ifpw ]cn-K-Wn-°-s∏-tS-≠-Xm-Wv. sNdp-
InS a’y-_-‘\ taJ-e-bnse a’y-kw-
kvI-cW cwKØv sXmgn-se-Sp-°p∂
Zp¿_e hn`m-K-ßƒ°pw,
kv{XoIƒ°pap≈ sXmgn¬]-chpw kwL-
S-\m-]-c-hp-amb Ah-k-c-ßƒ t{]m’m-ln-
°-s∏-tS-≠-Xm-Wv.
6.6 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-_-‘\
taJ-e-bnse HutZym-KnIhpw, A\u-tZym-Kn-
I-hp-amb sXmgn¬ taJ-e-I-fn¬ ]Wn-sb-
Sp-°p∂ kI-e¿°pw am\y-amb sXmgn¬
e`n°p∂Xv t{]m’m-ln-∏nt°≠-Xm-Wv.
`c-W-Iq-S-ßƒ tZio-b-\n-b-a-ßƒ°-\p-kr-
X-ambn a’y-_-‘\-ta-J-e-bn¬ kpÿn-cX
Dd-∏m-°p-∂-Xn-te°v HutZym-KnI A\u-
tZym-KnI taJ-e-I-fnse {]hr-Øn-Iƒ ]cn-K-
Wn-°-s∏-Sp-∂ps≠∂v Dd-∏m-°p-hm≥
th≠ DNn-X-amb kml-N-cy-ßƒ kr„n-t°-
≠-Xm-Wv.
6.7 `c-W-Iq-S-ßƒ sNdp-InS a’y-_-‘-\-
°m¿°pw, sXmgn-em-fn-Iƒ°pw Xr]vXnIc-
amb PohnX \ne-hm-cw, tZio-b, A¥¿tZ-
iob a\p-jym-h-Imi am\-Z-ﬁ-ßƒ°-\p-
k-cn®v sXmgn¬ F∂n-h-bv°m-bp≈ Ah-
Im-i-ß-fpsS ]ptcm-K-a\]c-amb km£m-
XvIm-c-Øn-\mbn \S-]-Sn-Iƒ FSp-t°-≠-Xm-
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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Wv. `c-W-Iq-S-ßƒ sNdp-InS a’y-_-‘\
kap-Zm-b-ß-fpsS kpÿnc hnI-k-\-Øn\v
{]tNm-Z-\m-ﬂ-I-amb Hcp ]cn-kcw kr„n-
t°-≠-Xm-Wv. ` c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS
a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ßƒ°pw, a‰v
`t£ymXv]mZ-I¿°pw {]tXy-In®v
kv{XoIƒ°pw, Ah-cpsS A≤zm-\w, aqe-
[-\w, ]cn-]m-e\w F∂n-h- hgn \ymb-amb
hcp-am\w e`n-°p-∂-Xn-\pw Bhiyamb,
kap-{Z, ip≤-P-e, Xoc-tZi ÿe-ß-fpsS
hn\n-tbm-K-hp-ambn _‘-s∏´ ka-{Khpw
hnth-N\ cln-X-hpw, A¿∞-]q¿Æ-hp-amb
kmº-ØnI \b-ßƒ cq]o-I-cn-t°-≠-Xm-
Wv.
6.8. `cW IqS-ßfpw _‘-s∏´ a‰p-≈-h-cpw,
sNdp-InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ßƒ°v
a’y-_-‘-\-hp-ambn _‘-s∏´ {]h¿Ø-\-
ß-fn¬\n∂v e`n-°p∂ hcp-am-\-Øn\v ]pd-
ta, hn -`h-ß-fpsS kpÿnc hn\n-tbm-K-hpw,
Poh-t\m-]m-[n-I-fpsS sshhn-[y-h¬°-c-
Whpw em°m-°n, \ne-hn-ep≈ _Z¬ hcp-
am-\-am¿§-ßsf klm-bn-°p-I-bpw,
A\p]q-c-I-ß-fmb _Z¬ hcp-am-\-am¿§-
ßƒ hnI-kn-∏n-°p-Ibpw th≠-Xm-Wv.
{]mtZ-inI kmº-ØnI hyh-ÿ-bn-epw,
tZiob kmº-ØnI hyh-ÿ-bp-am-bp≈
_‘-ß-fnepw sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS
]¶v ]cn-K-Wn-°-s∏-tS-≠Xpw AXn¬\n∂v
t\´-ßƒ FSp-t°-≠-Xp-am-Wv. kmap-Zm-bn-
Im-Sn-ÿm-\-Øn-ep≈ hnt\m-Z-k-©m-cw,
DØ-c-hm-Z]-c-amb sNdp-InS a’y-Irjn
F∂o hnI-k\ {]h¿Ø-\-ß-fn¬\n∂v
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse kap-Zm-b-ßƒ
hnth-N-\-c-ln-X-amb t\´-ßƒ ssIh-cn-
t°-≠-Xm-Wv.
6.9 sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fnse
kv{XoIƒ°pw, ]pcp-j-∑m¿°pw a’y-_-
‘-\hpw A\p-_‘ {]h¿Ø-\-ßfpw \S-
Øp-hm-\mbn Ip‰-I-c-amb {]h¿Ø-\-
ßƒ, A{I-aw, el-f, kwL-Sn-X-amb coXn-
bn¬ \S-Ø-s∏-Sp∂ Ip‰-ßƒ, IS¬sIm-
≈, tamj-Ww, ssewKn-Im-Xn-{I-aw, Agn-a-
Xn, HutZym-KnI-]-Z-hn-bpsS Zpcp-]-tbmKw
F∂n-h-bn¬\n∂v ap‡-amb Hcp A¥-
co£w F√m I£n-Ifpw kr„n-t°-≠-Xm-
Wv. sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse Iem-]-ßƒ
D∑q-e\w sNøp-hm-\pw, AØcw Iem-]-ß-
fn¬s∏´pt]mIp∂ kv{XoIsf kwc-£n-
°p-hm\pw th≠ \S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-
≈p-hm≥ F√m I£n-Ifpw \S-]-Sn-Iƒ
FSp-t°-≠-Xm-Wv. kmap-Zm-bnI el-f-bp-
tS-tbm, Km¿lnI ]oU-\-Øn-t‚-tbm Cc-I-
fmbn amdp-∂-h¿°v th≠ \nb-a-]-c-amb
\oXn e`y-am-°-s∏-Sp-∂p-sh∂v `c-W-Iq-S-
ßƒ Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv.
6.10 `c-W-Iq-S-ß-fpw, ]c-ºcm-K-X-hpw,  km{º-
Zm-bn-I-hp-amb A[n-Im-cn-Iƒ Dƒs∏-sS-
bp≈ sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse a‰p-≈-
hcpw, sXmgn¬ tXSn-bp≈ tZim-¥-c-K-a\w
Hcp ka-Im-eo\ bmYm¿∞y-amWv F∂
hkvXpX IW-°n-se-Sp-Øp-sIm≠v sNdp-
InS a’y-_-‘-\-ta-J-e-bnse {]hm-kn-I-
fmb ao≥]n-Sp-Ø-°m-cp-sSbpw sXmgn-em-fn-
I-fp-sSbpw ]¶v a\- n-em-°p-I-bpw, ]cn-K-
Wn-°p-Ibpw am\n-°p-Ibpw thWw. ` c-W-
Iq-S-ßfpw _‘-s∏´ a‰p-≈-hcpw a’y-hn-
-`h-ßƒ kpÿn-c-ambn D]-tbm-Kn-°p-∂-
Xpw, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ \nb-am-\p-
kr-X-ambn G¿s∏-Sp-Ø-s∏´ kl-]-cn-]m-
e\ kwhn-[m-\-ßƒ XInSw adn-°m-Ø-h-cp-
amb {]hm-kn-Isf \oXn-]q¿Δ-amb coXn-
bn¬ DZv{K-Yn-°p-∂-Xn-\m-h-iy-amb N´-°q-
Sp-Iƒ kr„n-°p-∂-Xn-\mbn kl-I-cn-t°-
≠-Xm-Wv. tZiob AXn¿Øn-Iƒ IS∂v
a’y _‘-\-Øn¬ G¿s∏Sp∂ sNdp-InS
ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS Imcy-ßƒ kwtbm-Pn-
X-am-bn- ta¬t\m´w \S-tØ≠Xns‚
{]m[m\yw ` c-W-Iq-S-ßƒ AwKo-I-cn-t°-
≠-Xm-Wv. \b-ßfpw ]cn-]m-e\ \S-]-Sn-
Ifpw cq]o-I-cn-°p-tºmƒ sNdp-InS a’y-
ta-J-e-bnse kwL-S-\-Ifpw ÿm]-\-ß-fp-
ambn Bi-b-hn-\n-abw \S-tØ-≠-Xm-Wv.
6.11 `c-W-Iq-S-ßƒ, tZiob AXn¿Øn-Iƒhn´v
ao≥]n-SpØw \S-Øp-∂-Xns‚ ASn-ÿm-\-]-
c-amb Imc-W-ßfpw, {]Xym-Lm-X-ßfpw
A`n-ap-Jo-I-cn-°p-I-bpw, Ah sNdp-InS
a’y-ta-J-e-bpsS kpÿn-c-Xsb Fßns\
_m[n-°p∂p F∂v ]Tn-t°-≠-Xns‚
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sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
{]m[m\yw a\- n-em-°p-Ibpw thWw.
6.12 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse
F√m ao≥]n-Sp-Ø-°m-cp-tSbpw, sXmgn-em-fn-
I-fp-tSbpw sXmgn¬]-c-amb BtcmKy
{]iv\-ß-fpw, sXmgn¬cw-KsØ Ak-a-Xz-
ß-fpw, Bh-iy-amb \nba hyhÿ \S-∏n-
em-°n-s°m≠v Dd-∏p-h-cp-tØ-≠-Xpw,-tZ-
iob \nb-a-ßƒ°pw, A¥m-cm{„ a\p-jym-
h-Imi am\-Z-ﬁ-ßƒ°pw (kmº-ØnI
kmaqly kmwkv°m-cnI Ah-Im-i-ßsf
kw_-‘n® A¥m-cm{„ DS-ºSn (ICESCR),
A¥m-cm-{„-sXm-gn¬ kwL-S-\-bpsS {]k-
‡-amb DS-º-Sn-Iƒ XpS-ßn-bh) A\p-kr-
X-ambn \S-∏n¬ hcp-tØ-≠-Xm-Wv. sXmgn-
ep-ambn _‘-s∏´ kzmÿy-hpw, kpc-
£bpw a’y-ta-J-em-]-cn-]m-e-\-Øn-s‚bpw,
hnI-k-\-Øn-s‚bpw At`-Zy-amb Hcp LS-
I-am-sW∂v Dd-∏p-h-cp-Øp-hm≥ F√m
I£n-Ifpw ]cn-{i-an-t°-≠-Xm-Wv.
6.13 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-
bpƒs∏-sS-bp≈ a’y-ta-J-e-bn¬ \ne-
\n¬°p∂ \n¿∫-‘nX sXmgn¬ coXnIƒ
]q¿Æ-ambn Hgn-hm-°p-∂-Xn-\mbn \n¿∫-
‘nX sXmgn¬ coXn-Iƒ D∑q-e\w sNøp-I-
bpw, kv{XoIƒ, ]pcp-j-∑m¿, Ip´n-Iƒ
F∂n-h¿ IS-s°-Wn-bn¬ s]´v ASn-a-∏Wn
FSp-t°-≠n-h-cp-∂Xv  XS-bp-I-bpw, {]hm-
kn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp≈ a’y-sØm-gn-em-fn-
Isf kwc-£n-°p-∂-Xn-\pambn th≠ \S-]-
Sn-Iƒ ssIs°m-t≈-≠-Xp-am-Wv.
6.14 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS
Bhiy-ßƒ km[n-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xpw,
B¨Ip-´n-Iƒ, s]¨Ip-´ n-Iƒ, bphm-
°ƒ, bph-Xn-Iƒ F∂n-h-cpsS sXmgn¬
A`n-cp-Nn-Iƒ IW-°n-se-Sp-Øv, am\y-hpw,
kmº-Øn-I-t\´w D≈-Xp-amb sXmgn-ep-
Iƒ Xpey Ah-k-c-ßtfmsS {]Zm\w
sNøp-∂-Xp-amb hnZym-`ymk kwhn-[m-\-
ßƒ sIm≠p-h-tc-≠-Xm-Wv.
6.15 sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn-ep-≈-h¿, Ip´n-I-fp-
tSbpw XZzmcm kap-Zm-b-Øns‚ apgp-h\pw
`mhn tim-`-\-am-°p-∂-Xn-\mbn Ip´n-I-fpsS
Btcm-Ky-Øn-s‚-bpw, hnZym-`ym-k-Øn-
t‚bpw {]m[m\yw AwKo-I-cn-t°-≠-Xm-Wv.
F√m Ip´n-Ifpw hnZym-e-b-ß-fn¬ t]mtI-
≠Xpw Ip´n-I-fpsS Ah-Im-i-ßƒ kw_-
‘n® A¥m-cm{„ DS-º-Sn-bv°-\p-kr-X-ambn
Ah-cp-sS- A-h-Im-ißƒ kwc-£n-°-s∏-
tS-≠Xpw F√m-Øcw AXn-{I-a-ß-
fn¬\n∂pw Ahsc c£n-t°-≠-Xp-am-Ip-
∂p.
6.16 kap-{Z-kp-c-£-bp-ambn _‘-s∏´ {]iv\-
ßsf Nqgv∂p \nev°p∂ k¶o¿Æ-X-I-
fpw, kpc£m Zmcn-{Zy-Øns‚ ]n∂nse
Imc-W-ß-fpsS _mlp-eyhpw F√m I£n-
Ifpw a\- n-em-t°-≠-Xm-Wv. CXv F√m-
Øcw a’y-_-‘\ {]h¿Ø-\-ßƒ°pw
_m[-I-am-Wv. sNdp-InS kap{Z a’y taJ-
e-bnse kap{Z kpc-£-bp-ambn _‘-s∏´
A¥m-cm{„ am¿§ \n¿t±-i-ßƒ°v (FAO,
IMO, ILO XpS-ßn-b-h-) A\p-kr-X-am-bp≈
tZiob \nb-a-ß-fp-tS-bpw, \nb-{¥-W-ß-fp-
tS-bpw, \n¿Ωm-Ww, \nb-a- km[qIcWw,
\S-∏n-em-°¬ F∂o {]{In-b-Iƒ `c-W-Iq-
S-ßƒ Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv.
6.17 sXmgn¬]-c-amb Btcm-Kyhpw kpc-£n-X-
Xzhpw IqSn Dƒs∏-Sp-Øn kap-{Z-kp-c£
sa®-s∏-Sp-Øp-hm≥ ]‰nb G‰hpw \√
am¿§w sNdp-InS ao≥]n-Sp-Ø-°msc ]¶m-
fn-I-fm-°n-s°m≠v CXp-ambn _‘-s∏´
\b-ßƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xpw, \S-∏n¬ hcp-
Øp-∂-Xp-am-sW∂v `c-W-Iq-S-ßƒ a\- n-
em-t°-≠-Xp-≠v. a’ytaJ-e-bpsS s]mXp-
hmb ]cn-]m-e-\-Øn¬ sNdp-InS ao≥]n-Sp-
Ø-°m-cpsS kap{Z kpc-£-IqSn ka-{K-
ambn Dƒs∏-Sp-tØ-≠-Xm-Wv. IS-en¬
D≠m-Ip∂ A]-I-S-ß-sf-∏-‰n-bp≈ hnh-c-
ßƒ tZio-b-X-e-Øn¬ tiJ-cn-°¬, kap-
{Z-kp-c-£-sb-∏‰n t_m[-h¬°-cWw
kwL-Sn-∏n-°¬, sNdp-InS a’y-_-‘\
taJ-e-bn¬ kap{Z kpc-£-bp-ambn _‘-
s∏´ \nb-a-\n¿ΩmWw F∂n-h°v `c-W-Iq-
S-ßƒ t{]m’m-l\w \¬I-Ww. \nb-a-
ßƒ A\p-k-cn-°¬, hnhc-ti-J-c-Ww, ]cn-
io-e\ t_m[-h¬°-cW ]cn-]m-Sn-Iƒ,
A]-I-S-Øn¬s] -´hsc c£n-°-epw,
Is≠-Øm-\p≈ {ia-ßfpw F∂n-h-
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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bv°mbn {]h¿Øn-°p∂ ÿm]-\-ß-fp-sS-
bpw, kmap-Zm-bnI kwL-S-\-I-fp-tSbpw
]¶v AwKo-I-cn-°-s∏-tS-≠-Xp≠v. A]-I-S
Øn¬s]-Sp∂ sNdp-InS a’y-_-‘-\-bm-\-
ßsf c£n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-amb hnh-c-ß-
fpw, ÿm\-\n¿Æ-b-Øn-\p≈ ASn-b-¥nc
kwhn-[m-\-ßfpw e`y-am-°p∂ {]{In-b-
Iƒ ` c-W-Iq-S-ßƒ t{]m’m-ln-∏n-°-Ww.
6.18 tZiob `£y kpc-£-bp-ambn _‘-s∏-´
`qan, a’y-_-‘-\w, h\-ßƒ, F∂n-h-bnse
sS\yp¿ AhImißƒ DØ-c-hm-Zn-Xz-]-c-
amb ` c-W-\n¿Δ-W-Øn-\m-bp≈ kzta-[bm
\S-∏m-t°≠ \n¿t±-i-ß-fnse 25˛mw
hIp∏v Dƒs∏-sS-bp-≈h IW-°n-se-Sp-
Øp-sIm≠v ]c-º-cm-KX sXmgn-en¬
G¿s∏-Sp-∂-Xn-\pw, ]c-º-cm-K-X-amb kap-
{Z-ta-J-e-I-fn¬ ]Wn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\pw,
Ah-cpsS kmwkvIm-cnI X\na \ne-\n-
¿Øp-∂-Xn\pw A\p-aXn \¬Ip∂ A¥m-
cm{„ am\-hnI \nb-a-ßƒ IW-°n-se-Sp-
Øp-sIm-≠v, kmbp[ Iem-]-ß-fn¬
s]Sp∂ sNdp-InS ao≥]n-Sp-Ø-°m-cp-sS-
bpw, A\p-_-‘-sXm-gn-em-fn-I-fp-tS-bpw,
a\p-jym-h-Im-i-ßfpw am\y-Xbpw F√m
I£n-Ifpw kwc-£n-t°-≠-Xp-≠v. Ahsc
_m[n-°p∂ Xocp-am-\-sa-Sp-°∂ {]{In-b-
I-fn¬ Ah-cpsS kPoh ]¶m-fnØw
t{]m’m-ln-°-s∏-tS-≠-Xp-≠v.
7. aqey-t{i-Wn-Iƒ, a’y-kw-kvI-c-Ww,
hmWnPyw
7.1 a’y-aq-ey-t{i-Wn-bn¬ sNdp-InS a’y-ta-J-
e-bnse a’y-kw-kvI-c-Whpw AXn-eqsS
D]-Po-h\w \S-Øp-∂-hcpw hln-°p∂
a¿Ω {][m-\-amb ]¶v F√m I£n-Ifpw
AwKo-I-cn-t°-≠-Xm-Wv. aqey-t{i-Wn-bn¬
sXmgn¬]-c-amb Ak-a-Xz-ßƒ Nne-t∏mƒ
D≠mImw F∂-Xpw, Zp¿_e ]m¿iz-
h¬IrX hn`m-K-ßƒ°v {]tXyI klm-b-
ßƒ Bh-iy-am-tb°pw F∂Xpw IW-
°n-se-Sp-Øp-sIm≠v a’y-kw-kvI-cW
taJ-e-bnse F√m-hcpw _‘-s∏´ Xocp-am-
\-ßƒ FSp-°p∂ {]{In-b-I-fn¬ ]¶m-fn-
I-fm-Ip-∂p F∂ Imcyw F√m I£n-
Ifpw Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv.
7.2 F√m X¬]cI£n-Ifpw a’y kwkvI-
cW taJ-e-bn¬ kv{XoIƒ an°-t∏mgpw
hln-°p∂ ]¶v AwKo-I-cn-t°-≠-Xpw,
Ah-cpsS sXmgn¬ ]¶m-fnØw DtØ-Pn-∏n-
°p-∂-Xn-\mbn DNn-X-amb am‰-ßƒ
t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv. a’y-kw-
kvI-cW taJ-e-bn¬ {]h¿Øn-°p∂
kv{XoI-fpsS D]-Po-h-\w \ne-\n-¿Øp-∂-Xn-
\pw, h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn\pw Bh-iy-amb
kuI-cy-ß-fpw, tkh-\-ß-fpw, Ah¿°v
e`y-am-Ip∂p F∂v `c-W-Iq-S-ßƒ Dd∏v
hcp-tØ-≠-Xp-≠v.
7.3 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse
a’y kwkvI-cW cwK-Øp-\n∂v KpW-ta-∑-
bp-≈-Xpw, kpc-£n-X-hp-amb a’y-hpw,
a’y D¬∏∂-ß-fpw, tZiob A¥m-cm{„
Itºm-f-ßƒ e£y-am°n DØ-c-hm-Z-]-c-
hpw, kpÿn-c-hp-amb coXn-bn¬ \n¿h-ln-
°p-∂-Xn\v A\p-tbm-Py-amb ASn-ÿm\
kuI-cy-ßƒ, kwhn-[m-\-ßƒ, im‡o-I-
cW am¿§-ßƒ, F∂n-h-bn-ep≈ \nt£-]-
ßƒ ]cn-t]m-jn-∏n°m-\pw, {]Zm\w sNøp-
hm-\pw, km[y-am-°p-hm\pw th≠ \S-]-Sn-
Iƒ ssIs°mt-ff≠-Xm-Wv.
7.4 `c-W-Iq-S-ßfpw hnI-k\ ]¶m-fn-Ifpw
tZiob \nba hyh-ÿ-bv°-\p-kr-X-ambn
hcp-am-\-hpw, sXmgn¬ `{Z-Xbpw h¿≤n-∏n-
°p-∂-Xn-\mbn aqey-t{i-Wn-bnse F√m Xe-
ß-fnepw D≈ ]c-º-cm-KX kwL-S-\-Isf
AwKo-I-cn-°p-Ibpw Ah-cpsS kwL-S-\m-
]m-Shw hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn th≠
t{]m’m-l\w \¬tI-≠-Xp-am-Wv. CXn-
\mbn kl-I-cW ÿm]-\-ßƒ, sXmgn¬
kwL-ßƒ, F∂nh IqSmsX DNn-X-amb
hmWnPy kwhn-[m-\-ßƒ (DZm: teew-hn-fn)
F∂nh sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ ÿm]n-
°p-∂-Xn-\pw, hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn\pw th≠
klm-b-ßƒ \¬tI-≠-Xm-Wv.
7.5 F√m XXv]c I£n-Ifpw a’y kwkvI-
cW cwKØv kw -`hn-°m-hp∂ \„-ßfpw
]mgm-°epw Hgn-hm-t°-≠-Xpw, \ne-hn-ep≈
]c-º-cm-K-X-hpw Nnehv Ipd-™-Xp-amb
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kmt¶-XnI hnZy-Iƒ, Xt±-io-b-ambn hnI-
kn-∏n-°-s∏-Sp∂ ]pXnb hnZy-Iƒ,
kmkvIm-cnI sshPmXyw kr„n-°mØ
Xc-Øn¬ \nthin°s∏Sp∂ A\y kmt¶-
XnI hnZy-Iƒ F∂n-hsb ASn-ÿm-\-
am°n aqey-h¿≤-\-hn-\m-bn-´p≈ am¿§-ßƒ
Bcm-tb-≠-Xp-am-Wv. sNdp-InS a’y
kwkvI-c-W-Øn-\p-]-tbm-Kn-°p∂ sh≈w,
hndIv XpS-ßnb Ahiy LS-I-ßƒ ]mgm-
Ip-∂Xv XS-™p-sIm-≠v, ]mcn-ÿn-Xn-I-am-
bn kpÿn-c-amb kwkvI-cW coXn-Ifpw
{]tbm-K-ßfpw Hcp Bhmk hyhÿm
kao-]-\-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ t{]m’m-
ln-∏n-°-s∏-tS-≠-Xm-Wv.
7.6 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y taJ-e-
bn¬\n∂p≈ a’y-D-Xv]∂-ß-ƒ, {]mtZ-in-
I, tZio-b, A¥m-cm{„ Itºm-f-ß-fn¬
hn‰-gn-°m-\p≈ kuI-cy-ßƒ Hcp-°n-s°m-
Sp-t°-≠-Xpw, hnth-N\ cln-Xhpw XpeyX
Dd∏v hcp-Øp-∂-Xp-amb Hcp hmWnPy
kwhn[m\w t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv.
sNdp-InS a’y  _‘\w hgnbp≈ D¬∏-
∂-ßƒ taJem Itºm-f-ß-fn¬ hn‰-gn-°p-
∂Xv klm-bn-°p-∂-Xn-\mbn hmWnPy \nb-
{¥-W-ß-fpw, \S-]-Sn-{I-a-ß-fpw, temI
hmWnPy kwL-S-\-bpsS Iogn¬ FSp-Øn-
´p≈ Icm-dp-Iƒ DNn-X-ambn ]cn-K-Wn-®p-
sIm-≠v \S-∏n¬ hcp-Øp-hm-\mbn kl-I-
cn®v {]h¿Øn-t°-≠-Xm-Wv.
7.7 `c-W-Iq-S-ßƒ, a’y, at’ym-]v∂-ß-fpsS
Imcy-Øn¬ A¥m-cm{„ hmWn-Py-Øn-s‚-
bpw, Xt±-iob sNdp-InS a’y taJ-e,
a’y-sØm-gn-em-fn-Iƒ, kap-Zmbw F∂n-h-
bn¬ aqey-t{i-Wo-]-c-amb ew_-am\
kwtbm-P-\-Øn-s‚bpw kzm[o-\-ßƒ
th≠ coXn-bn¬ ]cn-K-Wn-t°-≠-Xm-Wv.
t]mjI kw]pjvSamb Hcp Blm-c-ambn
a’ysØ {][m-\-ambpw B{i-bn-°p-∂-h-
cp-tS-bpw, a’y-Øn\v ]Icw shbv°m≥
]‰nb ` £-W-ßƒ A{]m-]y-ambhcp-tS-
bpw, `£ym-h-iy-ßƒ°v hnLm-X-am-ImØ
coXn-bn-emWv a’y-Øns‚ A¥m-cm{„
hmWn-Py-hpw, Ib-‰p-a-Xn-bpw, t{]m’m-ln-
°-s∏-Sp-∂Xv F∂v Dd-∏m-t°-≠-Xp-≠v.
7.8 A¥m-cm{„ hmWn-Py-Øn¬\n-∂p≈ t\´-
ßƒ sNdp-InS a’y taJ-e-bnse aqey-t{i-
Wn-bn¬ \oXn]q¿Δ-I-ambn BWv hnX-
cWw sNø-s∏-Sp-∂Xv F∂v CXpambn
_‘-s∏-´-h¿ Dd-∏m-t°-≠-Xp-≠v. Itºmf
kΩ¿±w hgn D≠m-tb-°m-hp∂ AanX
a’y-_-‘\w a’y-ß-fpsS kpÿn-c-X,
`£y kpc£ F∂n-hsb {]Xn-Iq-e-ambn
_m[n-°m-Xn-cn-°p-hm≥ th≠ ]cn-]m-e\
\S-]-Sn-Iƒ FSp-°p∂psh∂v `c-W-Iq-S-
ßƒ Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv. DØ-c-hm-Z-]-
c-amb a’y kwkvI-cW coXn-Iƒ, Ib-‰p-
a-Xn-bn¬\n-∂p≈ t\´w, sNdp-InS a’y-_-
‘\ taJ-e-bp-ambn _‘-s∏´ aqey-t{i-Wn-
bn¬ {]h¿Øn-°p∂ F√m-h¿°pw \oXn-
]q¿Δ-I-ambn e`n-°p-∂Xv Dd-∏m-°p∂
\b-ßƒ, \S-]-Sn-Iƒ F∂nh AØcw ]cn-
]m-e\ \S-]-Sn-I-fn¬ Dƒs∏-Sp-tØ-≠-Xm-
Wv.
7.9 ]cn-ÿnXn, sNdp-In-S-a’y _‘\ taJ-e-
bpsS X\Xv kwkvIr-Xn, hcp-am-\-am¿§w,
`£y-kp-c-£-bp-ambn _‘-s∏´ {]tXyI
Bh-iy-ßƒ, F∂o LS-I-ß-fn¬ A¥m-
cm{„ hWnPyw D≠m-°n-tb-°m-hp∂ {]Xn-
Iqe kzm[o-\-ßƒ DNn-X-amb ]mcn-ÿn-Xn-
I, kmaqly {]Xym-LmX ]T-\-- ßƒhgn
hnth-N\ cln-X-ambn A`n-ap-Jo-I-cn-°p-hm-
\p≈ \b-ß-fpw, \S-]-Sn-{I-a-ßfpw `cW
IqS-ßƒ ssIs°m-t≈-≠-Xm-Wv. _‘-
s∏´ F√m-h-cp-ambpw Bi-b-k-º¿°w
\S-Øp-∂Xv CØcw \b-ß-fp-tS-bpw, \S-]-
Sn-I-fp-tSbpw ` mK-ambn Dd-∏m-°-Ww.
7.10 sNdp-InS a’y-ta-Jem aqey-t{i-Wn-bn¬
{]h¿Øn-°p∂ F√mh¿°pw Itºm-f-]-c-
hpw, hmWn-Py-]-c-hp-amb F√m hnh-c-ßfpw
e`y-am-Ip-∂Xv ` cWIqS-ßƒ Dd-∏m-°-Ww.
Itºm-f-\n-e-hm-c-Ønse hyXn-bm-\-ß-fp-
ambn s]mcp-Ø-s∏-´p-t]m-Ip-hm≥ klm-
bn-°p∂ Imen-I-hpw, IrXyhpw Bb
Itºmf hnh-c-ßƒ F√m-h¿°pw e`n-t°-
≠-Xp-≠v. A¥m-cm{„ hmWnPy Ah-k-c-
ßƒ apX-em-°p-∂-Xn\pw {]Xn-Iqe kzm[o-
\-ß-fpsS km≤yX ]cn-an-X-s∏-Sp-Øp-∂-
Xn\pw Bh-iy-amb im‡o-I-cW
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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{]h¿Ø-\-ßƒ sNdp-InS a’y taJ-e-
bn¬ {]h¿Øn-°p∂ F√m-h¿°pw,
{]tXy-In®v kv{XoIƒ, Zp¿_-e,
]m¿izh¬IrX hn`m-K-ßƒ F∂n-
h¿°pw e`y-am-t°-≠-Xp-≠v.
8. enwK-]-Z-hn-bnse ka-Xzw.
8.1 enwK-]-Z-hn-bnse kaXzw ssIh-cn-°p-∂-Xn-
\mbn kwtbm-Pn-X-amb ]cn-{i-a-ßƒ F√m-
h-cpsS `mKØv\n∂pw D≠m-I-W-sa∂pw
enwK ]Z-hn-bpsS s]mXp[mcm-h¬°-cWw
(Main Streaming) sNdp-InS  a’y-ta-J-e-
bnse F√m hnI-k\ X{¥-ß-fp-tSbpw
Ahn-`m-Py-L-S-I-am-bn-cn-°-W-sa-∂pw, F√m
I£n-Ifpw AwKo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v. enwK-
]-Z-hn-bnse kaXzw t\Sp-∂-Xn-\m-bp≈
X{¥-ßƒ, hyXyÿ kmwkvIm-cnI ]›m-
Ø-e-ß-fn¬ hyXyÿ kao-]-\-ßƒ
ssIs°m-t≈-≠-Xpw, kv{XoIƒs°-Xn-sc-
bp≈ hnth-N-\-ßƒ tNmZyw sNøp∂ Xc-
Øn-ep≈h BtI-≠-Xp-am-Wv.
8.2 `c-W-Iq-S-ßƒ A¥m-cm{„ a\p-jym-h-
Imi \nb-a-ßƒ°v Iogn-ep≈ IS-a-Iƒ
A\p-k-cn-t°-≠Xpw I£n tN¿∂n-´ p≈
_‘-s∏´ A¥m-cm{„ D]-I-c-W-ßƒ
DZm: CEDAW,  \S-∏n-em-t°-≠-Xpw,
t_bvPnwKv {]Jym-]-\-hpw, {]h¿Ø\ ]≤-
Xnbpw {i≤n-t°-≠-Xp-am-Ip-∂p. sNdp-InS
a’y-ta-J-esb e£y-am-°n-bn-´p≈ F√m
\b cq]o-I-cW {]{In-b-I-fnepw
kv{XoIƒ°v Xpey-amb ]¶m-fnØw Dd∏v
hcp-Øp-hm≥ `c-W-Iq-S-ßƒ ]cn-{i-an-t°-
≠-Xm-Wv. ` c-W-Iq-S-ßƒ ]uckaql
kwLS\Iƒ°mbn ({]tXyIn®pw  a’y-
sØm-gn-emfn kv{XoIƒ°pw, Ah-cpsS
kwL-S-\-Iƒ°pw th≠n-bp-≈h)
Ahkcßƒ krjvSn°ptºmƒ
kv{XoIƒs°Xnscbp≈ hnth-N-\-Øn-s\-
Xnsc IrXy-amb \S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-t≈-
≠-Xm-Wv. a’ytaJebnse kwLS\Ifn¬
kv{XoIfpsS ]¶mfnØw
t{]m’mln∏nt°≠Xpw, kwLS\Iƒ
cq]oIcn°phm≥ th≠ klmbßƒ
\¬tI≠XpamWv.
8.3 `cWIqSßƒ, enwK]Zhnbnse kaXzw
ssIhcn°p∂Xn\v th≠
\bcq]oIcWhpw, \nba \n¿hlWhpw
\StØ≠Xpw, enwK ]Zhnbnse kaXzw
]cnKWn°mØ \nbaßƒ, \bßƒ,
\S]SnIƒ F∂nh, kmaqly, kmºØnI,
kmwkvImcnI hißƒ
IW°nseSpØpsIm≠v
]cnjvIcnt°≠XpamWv. enwK]Zhnbnse
kaXzw ssIhcn°p∂Xn\mbp≈
\S]SnIƒ (DZm:hn⁄m\ hym]\Øn\p≈
kv{Xo]pcpj DtZymKÿsc
\nban°ptºmgpw a’ytaJebpambn
_‘s∏´ hn⁄m\ hym]\tkh\ßfpw
]cnioe\ßfpw, \nbaklmbßfpw
kv{XoIƒ°pw ]pcpj≥am¿°pw
Hcpt]mse e`yam°s∏Sp∂Xn\pw)
ssIs°m≈p∂Xns‚ ap≥\ncbn¬Xs∂
`cWIqSßƒ D≠mbncn°Ww.
kv{XoIfpsS ]Zhn Db¿Øp∂Xn\pw,
enwK]Zhnbnse kaXzw
t\Sp∂Xn\pambp≈ \nbaßƒ, \bßƒ,
\S]SnIƒ F∂nhbpsS ^eßƒ
aqey\n¿Æbw sNøphm\p≈
{InbmﬂIamb kwhn[m\ßƒ
cq]oIcn°p∂Xn\mbn F√m I£nIfpw
klIcnt°≠XmWv.
8.4 sNdpInS a’y taJebnse kv{XoIfpsS
sXmgnen\v A\ptbmPyamb kp{][m\
kmt¶XnI hnZyIƒ
hnIkn∏n°p∂Xn\mbn F√m I£nIfpw
t{]m’ml\w \¬tI≠XmWv.
9. Zpc¥ km[y-X-Ifpw Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm-
\hpw
9.1 sNdp-InS a’y-ta-J-e-bpsS kpÿnc hnI-
k-\-Øns‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ Imem-hÿm
hyXn-bm\w F∂ {]Xn-`m-ksØ t\cn-Sp-∂-
Xn-\v, Imem-hÿm hyXn-bm-\-hp-ambn _‘-
s∏´v sFIy-cm-{„-k` ]pd-Øn-d-°nb kao-
]\ tcJ-bnse XXz-ßƒ°pw am¿§ \n¿t±-
i-ßƒ°pw A\p-kr-X-am-bpw, dtbm+20
D®-tImSn ]pd-Øn-d-°nb ""\mw tXSp∂
`mhn'' F∂ \b-tcJ IW-°n-se-SpØpw
D≈ ASn-b-¥n-chpw _rlXv e£y-th-[n-bp-
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amb {]h¿Ø\w Bh-iy-am-sW∂ Imcyw
`c-W-Iq-S-ßƒ AwKo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v.
9.2 {]IrXn Zpc-¥-ß-fpw, a\p-jy-\n¿ΩnX Zpc-
¥-ß-fpw, Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm-\-hpw, sNdp-
InS a’y-ta-J-e-bn¬ hyXy-kvXX-c-Øn-ep≈
{]Xym-Lm-X-ß-fmWv D≠m-°pI F∂
Imcyw F√m I£n-Ifpw IW-°n-se-Sp-
t°-≠-Xp-≠v. ` c-W-Iq-S-ßƒ, Imem-hÿm
hyXn-bm\w t\cn-Sp-∂-Xn-\p≈ \b-ß-fpw,
]≤-Xn-Ifpw {]tXy-In®pw, DNn-X-amb A\p-
Iq-e\ X{¥-ßƒ, Xt±i \nhm-kn-Iƒ,
kv{Xo]p-cp-j-∑m¿ Dƒs∏-sS-bp≈ a’y-ta-
J-e-bnse kap-Zm-b-ß-fp-am-bn, Zp¿_e
]m¿iz-h¬IrX hn`m-K-ßƒ°v {]tXyI
{i≤ \¬In,-^e-{]-Z-amb Bib
kº¿°w \S-Øn-s°m≠v am{Xta cq]o-I-
cn-°m-hq. ` £y-kp-c-£, t]mj-Ww, ]m¿∏n-
Sw, sXmgn¬ F∂o Imcy-ß-fn¬ Imem-
hÿm hyXn-bm\w khn-ti-j-amb
kzm[o\w D≠m-°n-tb-°m-hp∂ sNdp-Zzo]v
\nhm-kn-I-fmb sNdp-InS a’y-ta-Jem
kap-Zm-b-ß-fpsS Imcy-Øn¬ {]tXyI
klm-b-ßƒ \¬tI-≠-Xm-Wv.
9.3 sNdp-In-S-a-’y-ta-J-e-bn¬ Zpc-¥-km-[y-X-I-
fpw, Imem-hÿm hyXn-bm-\hpw t\cn-Sp-∂-
Xn-\v, A¥¿ta-J-em-k-l-I-cWw Dƒs∏-sS-
bp≈ ka-{K-hpw, kwtbm-Pn-X-hp-amb kao-
]\-ßƒ FSp-t°-≠-Xns‚ {]m[m\yw
F√m- I-£n-Ifpw AwKo-Icnt°-≠-Xm-Wv.
`c-W-Iq-S-hpw _‘-s∏´ I£n-Ifpw aen-
\o-I-c-Ww, Xoc-tZi asÆm-en∏v, a’y-ta-J-
e°v _mly-amb a\p-jy-t{]-cn-X-amb  LS-
I-ßƒ h-gn-bp≈ Xoc-tZi \io-I-cWw
F∂nh t\cn-Sp∂Xn\m-bp≈ \S-]-Sn-Iƒ
ssIs°m-t≈-≠-Xm-Wv. a’y _‘-\-Øn-
te¿s∏´v Pohn-°p∂ kap-Zm-b-ß-fpsS
Poh-t\m-]m-[n-I-sf-bpw, Imem-h-ÿm-hy-Xn-
bm-\-hp-ambn s]mcpØs∏Sm-\p≈ Ah-
cpsS Ign-hn-s\bpw Xpc¶w sh°p-∂-h-
bmWv CØcw {]iv\-ßƒ.
9.4 Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm-\-tam, a\pjy
\n¿ΩnXtam AYhm {]Ir-Xn-P\ytam Bb
Zp-c-¥-ßtfm _m[n-°p∂ a’y-_-‘\
kap-Zm-b-ß-sf, Zpc¥ \nhm-c-Ww, s]mcp-
Ø-s∏-S¬, [\-k-lmb ]≤-Xn-Iƒ F∂n-
h-bpƒs∏-sS-bp≈ DNn-X-amb am¿§-ß-fn-
eqsS klm-bn-°p-∂Xv `cWIqS-ßƒ ]cn-
K-Wn-t°-≠-Xm-Wv.
9.5 sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬ {]Xym-Lm-X-
ßƒ kr„n-°p∂Xc-Øn-ep≈ Zpc-¥-ßƒ
a\p-jy-\n¿Ωn-X-am-sW-¶n¬ AXn-\p-Im-c-W-
°m-cmbhcn¬ AXns‚ DØ-c-hm-ZnØw
NpatØ-≠-Xm-Wv.
9.6 a’y-C-\w, Af-hv, KpW-ta≥a, tISp-Iq-
SmsX Ccn-°p∂ ka-bw, hnev]\ kwhn-[m-
\-ßƒ, F∂n-h-bn¬ hcp-Øp∂ am‰-ß-
fpsS cq]-Øn¬, a’y-kw-kvI-c-W, hn]-
W\ D]-ta-J-e-bn¬, Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm-\-
hpw, Zpc-¥-ß-fpw kr„n-°m-hp∂ {]Xym-
Lm-X-ßƒ F√m I£n-Ifpw ]cn-K-Wn-t°-
≠-Xm-Wv. {]Xn-Iqe {]Xym-Lm-X-ßƒ eLq-
I-cn-°p-∂-Xn-\mbn FSp-°p∂ s]mcp-Ø-
s∏-S¬ \S-]-Sn-Iƒ°mbn sNdp-InS
a’ytaJ-e-bn¬ ` c-W-Iq-S-ßƒ klm-b-
ßƒ \¬tI-≠-Xm-Wv. \qX\ kmt¶-XnI
hnZy-IƒsIm-≠p-h-cp-tºmƒ Ah, a’y-C-
\-ßƒ, Itºm-fw, D¬]-∂-ßƒ F∂n-h-
bn¬ hcpØmhp∂ am‰-ßfpw Imem-h-
ÿ-bn¬h-cp∂ hyXn-bm-\-ßfpw IW-°n-
se-SpØv s]mcp-Ø-s∏-S-ep-Iƒ A\p-h-Zn-
°p-∂-h-bm-bn-cn-t°≠-Xp-≠v.
9.7 `c-W-Iq-S-ßƒ ASn-b-¥nc {]Xn-I-c-
Wßƒ Fßns\bmbncn°Wsa∂pw Zpc-
¥-\n-hm-cW Pm{K-X F¥msW∂pw a\- n-
em-t°-≠Xpw klmb \S-]-Sn-I-fpsS
XpS¿®m-{Iaw ASn-ÿm-\-am°n \S-∏n-em-
t°-≠-Xp-am-Wv. ASn-b-¥nc {]Xn-I-c-W-
Øns‚ F√m-L-´-ß-fnepw Zo¿L-Ime hnI-
k\ e£y-ßƒ IW-°n-se-Sp-t°-≠Xpw
]p\-c-[n-hm-kw, ]p\x-\n¿Ωm-Ww, ]p\-ÿm-
]-\w F∂n-h-bn¬ Dƒs°m-≈n-°p-Ibpw
thWw. Zpc¥ {]Xn-I-c-W-Øn-eqw, ]p\-c-[n-
hm-k-Ønepw ""apº-tØ-°mƒ sa®w'' F∂
kao-]-\-amWv ssIs°m-t≈-≠-Xv.
9.8 F√m I£n-Ifpw Imem-hÿm hyXn-bm-\-
hp-ambn _‘-s∏´ {]h¿Ø-\-ß-fn¬
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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sNdp-InS a’y taJ-e-bpsS ]¶n\v
{]m[m\yw \¬tI-≠Xpw a’y-_-‘-\w,
a’y-kw-kvI-c-Ww, hn]-W-\w, hnX-c-Ww,
F∂n-h-bpƒs∏´ aqey-t{i-Wn-bn¬
Du¿÷-£-aX h¿≤n-∏n-°p-hm≥ {ian-t°-
≠-Xp-am-Wv.
9.9 Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm-\-hp-am-bn-
s]m-cpØs∏Sp-hm-\p≈ [\-k-lmbßƒ,
kwhn-[m-\-ßƒ, kmwkvIm-cnI X\n-abv°v
hnLmXw kr„n-°mØ kmt¶-XnI hnZy-
Iƒ F∂nh sNdp-InS a’y taJem kap-
Zm-b-ßƒ°v kpXm-cy-amb coXn-bn¬ e`y-am-
°p-hm≥ ` c-W-Iq-S-ßƒ {ian-t°-≠-Xm-Wv.
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`mKw
A\p-Kp-W-amb Hcp A¥-co£w Dd-∏m-°epw \S-∏n¬
hcp-Ø¬ klm-bn-°-epw.
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10. \b-ß-fnse tbmPn-∏v, ÿm]-\-ßƒ
XΩn-ep≈ kl-I-cW kwtbm-P-\-ßƒ
10.1 tZiob \nba \n¿Ωm-Ww, A¥m-cm{„
a\p-jym-h-Imi \nb-a-ßƒ, Xt±ihmkn-
Iƒ°m-bp-≈-Xpƒs∏-sS-bp≈ a‰v A¥m-
cm{„ DS-º-Sn-Iƒ, kmº-ØnI hnI-k\
\b-ßƒ, Du¿÷w, hnZym-`ym-kw, Btcm-
Kyw, {Kma-hn-I-k\w F∂n-h-°m-bp≈ \b-
ßƒ, ]mcn-ÿn-XnI kwc-£-Ww, ` £y-t]m-
j-I-kp-c£m \bßƒ, sXmgn¬ thX\
hyhÿm \b-ßƒ, hmWnPy \b-ßƒ,
Zpc¥ km[yXm ta¬t\m-´-hpw, Imem-
hÿm hyXn-bm\ s]mcp-Ø-s∏-S-epw Bbn
_‘-s∏´ \b-ßƒ, a’yw ]nSn-°p-∂-Xp-
ambn _‘-s∏´ G¿∏m-Sp-Iƒ, sNdp-InS
a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fpsS ka{K hnI-
k\w e£y-am-°n-bp≈ a‰v a’y taJem
\b-ßƒ, ]≤-Xn-Iƒ, \S-]-Sn-Iƒ, \nt£-]-
ßƒ, F∂n-h-sb√mw \b-]-c-ambn tbmPn∏v
]pe-¿tØ-≠-Xns‚ {]m[m\yw ` c-W-Iq-S-
ßƒ a\- n-em-°p-Ibpw AXn-te-°mbn
{]h¿Øn-°p-Ibpw thWw. enwK-]-Z-hn
bnse ka-Xzhpw Xpey-Xbpw Dd∏v hcp-Øp-
∂-Xn\v {]tXyI {i≤ \¬tI-≠-Xp-≠v.
10.2 sNdp-InS a’y-_-‘\ taJ-e-bpsS Xmev]-
cy-ß-fpw, ka{K kap-{Z-Xo-c-tZ-i-hn-I-k-\-
Øn¬ AXn-\p≈ ]¶pw IW-°n-se-Sp-Øp-
sIm≠v Dƒ\mS≥ Pemibßfpw
kap{ZXochpambn _‘s∏´ ÿe
tI{μoIrX Bkq{XW  kao-]-\-ßƒ
DNn-X-am-b- co-Xn-bn¬ ` c-W-Iq-S-ßƒ Bhn-
jvI-cn®p \S-∏n-em-°-Ww. AØcw kao-]-\-
ßsf B[m-c-am°n enwK-]-Zhn ]cn-K-Wn-
°p∂ \b-ßfpw \nb-a-ßfpw ]¶m-fn-Ø-
{]-{In-b-I-fn-eqsS Dcp-Øn-cn-s®-Sp-°-Ww.
sNdp-InS a’y_‘\ taJ-e-bnse kap-Zm-
b-ß-fpw, ]c-º-cm-KX sS\yp¿
k{ºZmbßƒ sh®p ]pe¿Øp∂ a‰v
kap-Zm-b-ßfpw A\p-h¿Øn-°p∂ Bkq-
{XW coXn-I-fpw, A[o\ `q{]-tZ-i-hn-I-k-
\-hpw, HutZym-KnI Bkq-{XW kwhn-[m-\-
ßƒ th≠ coXn-bn¬ ]cn-K-Wn-t°-≠-Xp-
am-Wv.
10.3 a’y-ta-J-e, Irjn, a‰v {]Ir-Xn-hn-`-h-ßƒ
F∂n-h-bp-ambn _‘-s∏´ \b-ßƒ Cu
taJ-e-Isf B{i-bn-°p∂-h-cpsS ]c-kv]-
cm-{inXamb D]-Po-h\w GtIm]n∏n®v hnI-
kn-∏n-°p-∂-Xn-\pw, kap{Z Dƒ\mS≥ Pem-
i-b-ß-fp-sS-bpw, Bhmk hyh-ÿ-I-fp-
sSbpw Btcm-KysØ _m[n-°p∂ hnhn[
\b-ßƒ GtIm-]n-∏n-°p-∂-Xn\pw th≠
{]tXyI \b-ß-ƒ -`-c-W-Iq-S-ßƒ
ssIs°m-t≈-≠-Xm-Wv.
10.4 sNdp-InS a’y-_-‘\ taJ-e-bnse kpÿn-
c-X-bv°pw, Zmcn{Zy \n¿Ωm¿÷\-Øn\pw
Hcp- B-hmk hyhÿm kao-]-\-Øn-eqsS
Zo¿L-Ime ho£Ww Xcp∂ H∂mWv
a’y-ta-Jem \b-ß-sf∂v `c-W-IqSw
Dd∏phcp-tØ-≠-Xm-Wv. a’y-ta-J-e-bnse
\b-ß-fpsS s]mXp-hmb N´-°q-Sv, Zp¿_e
]m¿iz-h¬IrX hn`m-K-ßƒ°v {]tXyI
{i≤ \¬In-s°m≠v sNdp-InS a’ytaJ-
e-bpsS Zo¿L-Ime e£y-ßƒ°pw, a\p-
jym-h-Im-i-ßƒ°pw HØp-t]m-Ip-∂-Xm-bn-
cn-t°-≠-Xp-≠v.
10.5 a’y-ta-J-e-bn¬ ka-{Khpw kºq¿Æ-hp-
amb Bhm-k-hy-h-ÿm-Sn-ÿm-\-Øn-ep≈
kao-]-\-ßƒ \S-∏n-em-°p-hm-\pw, \b-]-c-
amb tbmPn-∏pw, A¥¿ta-Jem kl-I-c-
Whpw ssIh-cn-°p-∂-Xn-\mbn Bh-iy-
amb {]mtZ-in-I, tZio-b, A¥¿tZ-io-
b˛B-tKm-f-_-‘-ß-fpw, irwJ-e-Ifpw
Dƒs∏-sS-bp≈ ÿm]-\-ßfpw ]c-kv]-c-_-
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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‘-ßfpw ` c-W-Iq-S-ßƒ \n¿Ωn-t°-≠Xpw
t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv. AtX
kabw DØ-c-hm-Zn-Xz-ß-fnse hy‡-X-bpw,
k¿°m-cns‚ Iogn-ep≈ A[n-Imc ÿm]-
\-ß-fpw, sNdp-InS a’y-
taJemkapZmbßƒ°pth≠n
{]h¿Øn°p∂ kwLS\Ifpw XΩn¬
_‘-s∏-Sp-Øp-∂Xv Bsc∂v IrXy-ambn
\n¿Δ-Nn-°-s∏-tS-≠Xpw Bh-iy-am-Wv.
10.6 sNdp-InS a’ytaJ-e-bn¬ {]h¿Øn-°p-∂-
h¿ Xß-fpsS sXmgn-ep-ambn _‘-s∏-´,
kl-I-cW ÿm]-\-ßfpw ]uckaql
-kw-L-S-\-Ifpw Dƒs∏-sS-bp≈ hnhn[
kwL-S-\-Iƒ XΩn-ep≈ kwtbm-P\w
t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xm-Wv. CXn-\mbn
A\p- -`h-ß-fpw, hnh-c-ßfpw ]¶v sh°p-
hm-\p≈ thZn-Iƒ Hcp-t°-≠-Xpw, sNdp-
InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßƒ°v {]k-
‡-amb \b-cq-]o-I-cW {]{In-b-I-fn-epw,
Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p-∂-Xnepw ]¶m-
fnØw t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv.
10.7 `c-W-Iq-S-ßƒ, Bhmk hyh-ÿm-Sn-ÿm-\-
Øn-ep≈ Hcp kao-]-\hpw tZiob \nb-a-
ßfpw IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ, sNdp-InS
a’y-ta-J-e-bpsS ]cn-]m-e-\-Øn¬ {]mtZ-
inI `cW \n¿Δ-lW kwhn-[m-\-ßƒ°v
^e-{]-Z-amb kw`m-h-\-Iƒ sNøp-hm≥
Ign-bp-sa∂ kwKXn a\- n-em-°p-I-bpw,
AXns\ DNn-X-amb coXn-bn¬ t{]m’m-ln-
∏n-°p-Ibpw thWw.
10.8 `c-W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bn¬
kpÿn-cX Dd-∏m-°p-∂-Xn-\mbn Db¿∂
coXn-bn-ep≈ A¥m-cm{„ taJ-em, D]-ta-J-
em, kl-I-cWw t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xm-
Wv. ` c-W-Iq-S-ßfpw A¥m-cm-{„, taJ-e,
D]-ta-JemXe-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂
hnhn[ kwL-S-\-I-fpw, sNdp-InS a’y-ta-J-
e-sb-∏‰n ]Tn-°p-hm-\p≈ im‡o-I-cWw
t{]m’m-ln-∏n-°p-hm-\pw, D]-ta-J-em, taJ-
em, A¥m-cm-{„-Xe kl-I-cWw Bh-iy-
amb hnj-b-ß-fn¬ A\p-tbm-Pyhpw D`-b-
k-Ω-X-{]-Im-c-hp-amb kmt¶-XnIhnZym-
ssI-am‰w Dƒs∏sS th≠ klm-b-ßƒ
\¬tI-≠-Xp-am-Wv.
11. hnh-c-ßƒ, Kth-jWw,Bi-b-hn-\n-abw
11.1 `c-W-Iq-S-ßƒ, a’y-k-©-b-ßƒ Dƒs∏-
sS, Bhm-k-hy-h-ÿ-I-fpsS kpÿn-cX
Dd∏v hcp-Øp∂Xv ]cn-K-Wn-®p-sIm≠v
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse kpÿn-c-]-cn-]m-
e\w \n¿Δ-ln-°p-∂-Xn-\m-bp≈ Xocp-
am\ßƒ FSp-°p-hm≥ Bh-iy-am-b, ]mcn-
ÿn-Xn-I-hpw, ssPh imkv{X-]-c-hpw,
kmaq-ly-]-c-hpw, kmº-Øn-Ihpw Bb
hnh-c-ßƒ kpXm-cy-amb coXn-bn¬ tiJ-cn-
°p-∂-Xn-\p≈ kwhn-[m-\-ßƒ ÿm]n-t°-
≠-Xm-Wv.  HutZym-KnI hnh-c-ßƒ tiJ-cn-
°p∂ {]{In-b-Iƒ sNdp-InS a’y-ta-J-e-
bnse kmaq-ly, kmº-ØnI khn-ti-j-X-
Iƒ hy‡-am-°p∂Xc-Ønepw kv{Xo]p-
cpj km∂n≤yw th¿Xn-cn®v ImWn-°p∂
coXn-bnepw \S-Øp-hm-\p≈ {ia-ßƒ Bh-
iy-am-Wv.
11.2 ^e-{]-Z-amb Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p-∂-
Xn¬ Bibhn\n-a-bØn-s‚-bpw, hnh-c-ti-
J-c-W-Øn-s‚-bpw, {]m[m\yw sNdp-InS
a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßfpambn _‘-
s∏´ F√m-hcpw a\- n-em-t°-≠-Xm-Wv.
11.3 `c-W-Iq-S-ßƒ, Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p-∂-
h-cn¬ DØ-c-hm-ZnØw Npa-Øn-s°m≠v
{]tXy-In®pw Bh-iy-amb kpXm-cyX
h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn-eqsS Agn-aXn XS-bp-hm-
\p≈ ]cn-{i-a-ßƒ \S-tØ-≠Xpw sNdp-
InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fpsS ]¶m-fn-
Ø-tØmsS ]£]mX cln-X-amb Xocp-am-
\-ß-fmWv ssIs°m-≈p-∂Xv F∂v Dd-∏m-
t°-≠-Xp-am-Wv.
11.4 sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßƒ
hn⁄m-\-Øns‚ hml-I-cpw, ZmXm-°-fpw,
kzoI¿Øm-°fpw BsW∂ hkvXpX
F√m I£n-Ifpw AwKo-I-cn-t°-≠-Xm-Wv.
\ne-hn-ep≈ {]iv\-ßƒ°v ]cn-lmcw
ImWp-hm-\pw, D]-Po-h-\-am¿§-ß-fn¬
]ptcm-KXn hcp-Øp-hm≥ Ignhv h¿≤n-∏n-
°p-hm\pw sNdp-InS a’y taJem kap-Zm-
b-ßƒ°pw Ah-cpsS kwL-S-\-Iƒ°pw
DNnX-amb hnh-c-ßƒ e`y-am-t°-≠-Xns‚
{]m[m\yw a\- n-em-t°-≠-Xm-Wv. kap-Zm-b-
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ßƒ t\cn-Sp∂ ImenI {]iv\-ßsf
kw_‘n°p∂Xpw a’y-ta-J-e-bn-se-bpw,
D]-Po-h-\-Øn-s‚bpw ssPh-im-kv{X-]-c-
hpw, \nb-a-]-chpw, kmº-Øn-I-hpw, kmaq-
ly-hpw, kmwkvIm-cn-Ihpw Bb hnhn-[-h-
i-ßsf∏‰n-bp-≈Xpw BWv Cu hnh-c-
ßƒ.
11.5 `c-W-Iq-S-ßƒ, \nb-am-\p-kr-X-a-√m-Ø-Xpw,
HutZymKnIambn tcJ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xpw,
A\n-b-{¥n-X-hp-amb ao≥]n-Sp-Ø-sØ-∏-
‰nbp≈ hnh-c-ßƒ Dƒs∏sS DØ-c-hm-Z]-
c-hpw, kpÿn-c-hp-amb a’y-ta-Jem hnI-
k\w km[y-am-°p-∂-Xn\v Bh-iy-amb
F√m hnh-c-ßfpw {]Zm\w sNtø-≠-Xm-Wv.
Zp¿_e ]m¿iz-h¬IrX hn`m-K-ß-fpsS
kml-N-cy-Øn\v {]tXyI {i≤ \¬In-
s°m-≠v, Zpc¥ km≤y-X-Iƒ, Imem-h-
ÿm-hy-Xn-bm-\w, D]-Po-h-\w, ` £y-kp-c£
F∂n-hsb∏‰n-bp≈ hnh-cßfpw ChnsS
]cm-ar-„-am-Wv. ASn-ÿm\ hnh-c-ß-fpsS
e`yX Ipd™ kml-N-cy-ß-fn¬ AXn\v
tbmPn® hnhc tiJ-cW kwhn-[m-\-ßƒ
hnI-kn-∏n-t°-≠-Xm-Wv.
11.6 sNdp-InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ßƒ°v
{]tXy-In®pw Xt±i \nhm-kn-Iƒ,
kv{XoIƒ, Poh-k-‘m-c-W-Øn-\mbn a’y-
_-‘-\sØ B{i-bn-°p-∂-h¿ F∂n-
h¿°v {]Ir-Xn-hn-`-h-ßsf∏‰n-bpw, ao≥]n-
SpØ coXn-I-sf-∏-‰nbpw D≈ ]c-º-cm-KX
hnh-c-ßƒ Nn´-s∏-Sp-Øp-hm-\pw, \ne-
\n¿Øm-\pw, ]¶pshbv°m-\pw, sa®-s∏-Sp-
Øp-hm-\pw, am{X-a√ Pe Bhm-k-hy-h-ÿ-
I-sf-∏-‰n-bp≈ hnP-Rm\w h¿≤n-∏n-°p-
hm\pw Bh-iy-amb kmt¶-Xn-I-hpw, [\-]-
c-hpamb klm-b-ßƒ, `c-W-Iq-S-ßfpw
_‘-s∏´ a‰v I£n-Ifpw \¬tI-≠-Xm-
Wv.
11.7 Xt±-i-hm-kn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp≈ sNdp-
InS a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fpsS Adn-
hp-Iƒ, kwkvIm-cw, BNm-c-ßƒ, coXn-
Iƒ F∂nh DNn-X-amb coXn-bn¬ am\n-°-
s∏-Sp-∂p-sh-∂pw, DØ-c-hm-Z-]-c-amb {]mtZ-
inI `cW \n¿Δ-l-W-Øn-epw, kpÿn-c-hn-
I-k\ {]{In-b-I-fnepw Ah th≠ coXn-
bn¬ D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p- F∂pw F√m
I£n-Ifpw Dd-∏m-t°-≠-Xp-≠v. kv{XoI-
fmb ao≥]n-Sp-Ø-°m-cp-tS-bpw, a’y-sØm-
gn-em-fn-I-fp-sSbpw ssIh-i-ap≈ {]tXyI
Adn-hp-Isf am\n-°p-I-bpw,
t{]m’mln∏n°p-Ibpw th≠-Xm-Wv. ` c-
W-Iq-S-ßƒ, sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse
]c-º-cm-KX \m -´dn-hp-Iƒ°pw, kmt¶-Xn-I-
hn-Zy-I-ƒ°pw, kpÿnc a’y-hn-I-k-\w,
a’y-kw-c-£-Ww, ]cn]me\w F∂n-h-bn¬
D≈ km[pX ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\mbn
Kth-j-W-]-T-\-ßƒ \SØn tcJ-s∏-Sp-Øn-
sh-t°-≠-Xm-Wv.
11.8 AXn¿ØnIƒ ]¶vsh°p∂Xcw Pe hn`-
h-ß-fp-ambn _‘-s∏´ hnh-c-ß-fpsS e`y-
X, ssIam‰w F∂nh t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-
Xn-\m-bn, kmap-Zm-bn-I, tZio-b, D]-ta-J-em,
taJ-em-X-e-ß-fn-ep≈ DNn-X-amb thZn-I-
fpw, hnh-c-irw-J-e-Ifpw ÿm]n-°p-I-tbm,
\ne-hn-ep-≈h D]-tbm-Kn-°p-Itbm sNøp-
∂Xv F√m I£n-Ifpw t{]m’m-ln-∏n-t°-
≠-Xm-Wv. kmaq-ly-hpw, kmwkv°m-cn-I-hp-
amb hi-ßƒ IW-°n-se-SpØv sNdp-InS
a’y-ta-Jem kap-Zm-b-ß-fp-am-bp≈ Bi-
b-hn-\n-a-b-Øn-\pw, Ah-cpsS Ign-hp-Iƒ
h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn-\p-ambn DNn-X-amb kao-]-
\-ßƒ, kma-{Kn-Iƒ, am[y-a-ßƒ F∂nh
D]-tbm-Kn-t°-≠-Xm-Wv.
11.9 `c-W-Iq-S-ßfpw, _‘-s∏´ I£n-Ifpw,
sNdp-InS a’y-ta-Jem Kth-j-W-Øn\v
Bh-iy-amb ]Ww km[y-am-b-Xns‚ ]c-am-
h[n e`y-am-sW∂v Dd∏v hcp-tØ-≠-Xpw,
ASn-ÿm-\-hn-hctiJ-c-W-Øn-epw, A]-{K-Y-
\-Øn-epw, Kth-j-W-Ønepw ]¶m-fn-Ø-]-≤-
Xn-Iƒ t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-am-Wv. ` c-
W-Iq-S-ßfpw _‘-s∏´ a‰v I£n-Ifpw
CØcw Kth-j-W-ßƒhgn e`n-°p∂
hn⁄m-\w, Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p∂
{]{In-b-I-fn¬ hn\n-tbm-Kn-t°-≠-Xm-Wv.
Kth-j-W-ß-fn-epw, Kth-j-W-^-e-ß-fpsS
hn\n-tbm-K-Ønepw sNdp-InS a’y-ta-Jem
kap-Zm-b-ß-fpsS ]¶m-fnØw km[y-am-°p-
∂-Xn-\m-bp≈ im‡o-I-cW {]h¿Ø-\-
ßƒ°v Kth-j-W-ÿm-]-\-ßƒ klmbw
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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\¬tI-≠-Xm-Wv. kpÿnc hn`h hn\n-tbm-
Kw, ` £y-kp-c-£, Zmcn{Zy \n¿Ωm¿-÷-\w,
Bh-iy-ßƒ°v A¿l-amb ]cn-K-W\
\¬Ip∂ hnI-k\w F∂n-h-bn¬ sNdp-
InS a’y-ta-J-e-bpsS ]¶v Du∂n-s°m≠v
Bib kº¿°-Øn-eq-sS-thWw Kth-j-
W-hn-t[-b-am-t°≠ hnj-b-ßƒ°v ap≥K-
W-\m-{Iaw \n¿Æ-bn-t°-≠ Xv.
11.10 `c-W-Iq-Shpw _‘-s∏´ I£n-Ifpw a’y-
ta-J-e-bn¬ {]h¿Øn-°p∂ {]hm-kn-I-
fmb a’y-sØm-gn-em-fn-Iƒ Dƒs∏-sS,
kv{XoIƒ°pw, ]pcp-j≥-am¿°pw A¿l-
amb t\´-ßƒ Dd∏v hcp-Øp∂ hnI-k-\-X-
{¥-ßƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn, Ah-cpsS
Btcm-Kyw, hnZym-`ym-kw, Xocp-am-\-sa-Sp-
°¬, enwK-]-Z-ho-]-c-amb _‘-ßƒ F∂o
LS-I-ßƒ AS-ßnb sXmgn¬ kml-N-cy-
ß-sf-∏-‰n-bp≈ Kth-j-W-ßƒ t{]m’m-
ln-∏n-t°-≠-Xm-Wv. sNdp-InS a’y-ta-J-e-
bn¬ enwK ]Z-hn -]-cn-K-Wn-°p∂ CS-s]-S-ep-
Iƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn-\m-bp≈ \b-ßƒ,
]≤-Xn-Iƒ, F∂nh Bkq-{XWw sNøp-
tºmƒ enwK ]Zho A]-{K-Y\w D]-tbm-Kn-
®p-sIm≠v enwK-]-Z-hn-sb- s]m-Xp-[m-c-bn¬
FØn-°m-\p≈ {ia-ßƒ \S-tØ-≠-Xm-
Wv. enwK-]-Z-hn-bnse Ak-a-Xz-ßƒ \nco-£n-
°p-hm-\pw, t\cn-Sm\pw CS-s]-S-ep-Iƒ
Fßn-s\-bmWv kmaq-ly-am-‰-ßƒ kr„n-
®Xv F∂v Adn-bp-hm-\pw, Bh-iy-amb
A\p-tbm-Py-amb hnebncpØ¬  kqN-I-
ßƒ D]-tbm-Kn-t°-≠-Xm-Wv.
11.11 kap-{Z-a-t’ym-ev]m-Z-\-Øn¬ sNdp-InS
a’y-ta-J-e-bpsS ]¶v AwKo-I-cn-®p-sIm-
≠v `c-W-Iq-S-ß-fpw, _‘-s∏-´-h-cpw,
a’yw Ign-°p-∂-Xp-sIm≠v e`n-°m-hp∂
t]mj-I-]-c-amb KpWßsf-∏‰n Ah-
t_m[w h¿≤n-∏n-°p-hm-\pw, a’y-˛-a-t’ym-
ev]-∂-ß-fpsS KpW-ta≥a \n¿Æ-bn-°m-
\p≈ Adnhv ]I-cp-hm\pw th≠ D]-
t`m‡r hnZym-`ymk ]cn-]m-Sn-I-fn-eqsS
a’y-˛ -a-t’ym-ev]∂ D]-t`mKw t{]m’m-ln-
∏n-t°-≠-Xm-Wv.
12. tijo hnI-k\w
12.1 Xocp-am-\-ßƒ FSp-°p∂ {]{In-b-I-fn¬
]s¶-Sp-°p-hm≥ sNdp-InS a’y-ta-Jem
kap-Zm-b-ßƒ°p≈ Ign-hn-s\, `c-W-Iq-S-
ßfpw _‘-s∏´ I£n-Ifpw h¿≤n-∏n-
t°-≠-Xp-≠v. CXn-\mbn \nb-am-\p-kr-X-
hpw, P\m-[n-]Xy]chpw {]mXn-\n[y kz`m-h-
ap-≈-Xp-amb kwhn-[m-\-ß-fn-eqsS sNdp-
InS a’y-ta-J-e-bnse aqey-t{i-Wn-bn-ep-S-\o-
f-ap≈ sshhn-≤y-hpw, hn\ym-k-hpw, A\p-
tbm-Py-amb coXn-bn¬ {]Xn-\n-[o-I-cn-°-s∏-
Sp-∂p-sh∂v Dd∏v hcp-tØ-≠-Xm-Wv.
AØcw kwhn-[m-\-ß-fn¬ kv{XoIƒ°v
A¿l-amb ]¶m-fn-Øw
Dd∏phcpØp∂Xn\mbn {]h¿Øn-t°-≠-
Xns‚ Bhiyw {]tXyI {i≤ \¬In ]cn-
K-Wn-t°-≠-Xm-Wv. Xßƒ°vam{Xw {]k-
‡-amb {]iv\-ßƒ t\cn-Sp-∂-Xn-\mbn
kv{XoIƒ°v hnhn-[-X-e-ß-fn¬ kwL-Sn-
°p-hm≥ Ahsc {]m]vX-cm-°p∂
{]tXyIw CS-ßfpw kwhn-[m-\-ßfpw
Bh-iy-Øn-\-\p-k-cn®v DNn-X-ambn \¬tI-
≠XmWv.
12.2 `c-W-Iq-S-ßfpw _‘-s∏´ a‰p-≈-h-cpw,
sNdp-InS a’y-ta-J-esb hn]W\ Ah-k-
c-ßƒ apX-em-°p-∂-Xn\v {]m]vX-am-°p∂
hnI-k\ ]≤-Xn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp≈
tijo-\n¿ΩmW {]h¿Ø-\-ßƒ {]Zm\w
sNtø-≠-Xm-Wv.
12.3 tijo hnI-k\w F∂Xv \ne-hn-ep≈ Adn-
hp-I-sf-bpw, ss\]p-Wy-ß-tfbpw ASn-
ÿm-\-am-°n-thWw \S-Øm-s\∂pw AXv,
kv{Xo]p-cp-j-∑m-cpw, Zp¿_e ]m¿iz-
h¬IrX hn`m-K-ßfpw Dƒs∏-sS-bp≈
hy‡n-I-fpsS hnhn[ Bh-iy-ßƒ \nd-th-
‰p∂ Xc-Øn¬ A\p-tbm-Py-hpw, Ab-hp-
≈Xpw Bb ]T\ kml-N-cy-ßƒ
\¬Ip∂ Hcp Zzn˛am¿K- ⁄m\ ssIam‰
{]{Inb BtI-≠-Xp-s≠∂pw F√m
I£n-Ifpw AwKo-I-cn-°-Ww. IqSmsX
tijo-hn-I-k-\-Øn¬ Zpc¥ km[yXm
ta¬t\m´hpw,
ImemhÿmhyXnbm\s∏mcpØs∏Sepambn
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sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
_‘-s∏´v sNdp-InS a’y-_-‘\ kap-Zm-
b-ß-fpsS s]mcp-Ø-s∏-S¬ tijn-bpw,
]q¿Δ-ÿnXn {]m]vXn-bpw h¿≤n-∏n-°p-hm-
\p≈ Imcy-ßfpw Dƒs°m≈n-t°-≠-Xp-
≠v.
12.4 F√m Xe-ß-fn-ep-ap≈ k¿°m¿ A[n-
Imc ÿm]-\-ßfpw a‰v GP≥knI-fpw,
sNdp-InS a’y-ta-J-e-bnse kpÿnc hnI-
k-\-Øn\pw hnP-b-I-c-amb kl-]-cn-]m-e\
G¿∏m-Sp-Iƒ°pw klm-b-I-amb Adn-hp-
I-fpw, \n]p-W-X-I-fpw, DNn-X-amb coXn-
bn¬ hnI-kn-∏n-°p-hm≥ {ian-t°-≠-Xm-
Wv. Kth-jW {]h¿Ø\w Dƒs∏sS sNdp-
InS a’y-_-‘\ kap-Zm-b-ß-fp-ambn
_‘-s∏´ hnIk\ {]{In-b-I-fnepw `cW
\n¿Δ-l-W-Ønepw t\cn´v CS-s]Sp-∂,
hntI-{μo-Ir-Xhpw {]mtZ-in-I-hp-amb
kwhn-[m-\-ßƒ°v {]tXyI {i≤ \¬tI-
≠-Xm-Wv.
13. \S-∏n-em-°p-∂-Xn-\p≈ klm-bhpw
ta¬t\-´hpw
13.1 F√m I£n-I-fpw, tZiob ap≥KW-\-
Ifpw kml-N-cy-ßfpw A\p-k-cn®v Cu
am¿§ \n¿t±-i-ßƒ \S-∏n¬ hcp-Ø-W-
sa∂v Xmev]-cy-s∏-Sp-∂p.
13.2 `c-W-Iq-S-ßfpw F√m _‘-s∏´ I£n-
Ifpw, A¥m-cm{„ [\-k-lm-b-ß-fpw,
kmº-Øn-I-hn-`-h-ß-fpw, ^e-{]-Z-ambpw
DØ-c-hm-Z]-c-ambpw hn\n-tbm-Kn-t°-≠-Xm-
Wv. Cu am¿§ \n¿t±-i-ßƒ \S-∏n¬ hcp-
Øp-hm≥ `c-W-Iq-S-ßƒ ssIs°m-≈p-
∂, Z£n-Wm¿≤ tKmf-Ønse cmPy-ßƒ
XΩn-ep≈ kl-I-cWw Dƒs∏-sS-bp≈
kzta-[bm {ia-ßƒ°v BtKm-f-hn-I-k\
]¶m-fn-Iƒ, sFIy-cm-{„-k-`-bpsS
{]tXyI GP≥kn-Iƒ, taJem kwL-S-\-
Iƒ F∂n-h¿ klm-b-ßƒ \¬tI-≠-Xm-
Wv. kmt¶-XnI kl-I-c-Ww, [\-k-lm-
bw, ÿm]-\-ti-jo-hn-I-k-\w, Adn-hpw,
A\p-` -hhpw ]¶n-S¬, sNdp-InS a’y-ta-J-
e-bpsS \b-ßƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn-\pw,
kmt¶-XnI hnZym ssIam-‰-Øn\pw
\¬Ip∂ klm-b-ßƒ F∂nh Ch-bn-
epƒs∏-Sp-∂p.
13.3 `c-W-Iq-S-ß-fpw _‘-s∏´ I£n-Ifpw
Cu am¿§-\n¿t±-i-ß-sf-∏‰n t_m[-
h¬°cWw \StØ≠Xpw, sNdp-InS
a’y-ta-J-e-bn¬
sNdp-In-S-a-’y-ta-Jem am¿§-\n¿t±-i-ßƒ
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Bhmk hyhÿm[njvTnX kao]\w - Ecosystem Based Approach
X¬]cI£n - Stakeholder
`cW\n¿ΔlWw - Governance
aqeyt{iWn - Value Chain
kapZmbw - Community
kl]cn]me\w - Co-Management
ÿetI{μoIrX Bkq{XWw - Spatial Planning
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